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Esipuhe
Jotta ratateknisiä piirustuksia voidaan hyödyntää tehokkaasti ja niistä ei tehdä vääriä 
tulkintoja, ne on piirrettävä yhtenäisten standardien mukaan. Tämä ohje kuvaa, miten 
ratatekniset piirustukset tulee piirtää. Lisäksi yksilöidyt nimiöt ja piirustusnumerot 
luovat dokumenttien hyvän hallinnan perustan.
Suunnittelupiirustuksien lisäksi tämä ohje käsittelee toteutumapiirustuksia. Radan­
pidon ja turvallisuuden kannalta on mitä oleellisinta, että piirustuksista selviävät to­
teutetut työt ja erilaiset tehdyt muutokset.
Ohjetta on päivitetty siten, että siinä on tarkennettu tuotettavien suunnitelmadoku- 
menttien sisältöä, lisätty uusia dokumentteja ja siirretty ohjeen liitteitä pelkästään 
Liikenneviraston verkkosivuille. Lisäksi ohjeen rakennetta on muokattu, lajinumeroita 
lisätty ja tehty muita vähäisempiä muutoksia.
Ohjeen päivittämisen ovat toteuttaneet Liikenneviraston toimeksiannosta Tuomas 
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Ohjeen tavoitteena on määritellä ratateknisten piirustusten ja dokumenttien sisältö 
sekä esitystapa.
Ohjetta sovelletaan kaikkiin tässä ohjeessa määritettyihin Liikenneviraston piirustuk­
siin sekä soveltuvin osin muihin Liikenneviraston piirustuksiin. Ohjeessa viitattujen 
muiden ohjeiden ja standardien osalta (7 Viitteet) käytetään aina viimeisintä versiota.
Tämän ohjeen lisäksi noudatetaan soveltaen standardia SFS-EN 15016-1 ’’Tekniset 
piirustukset. Kiskoliikenne. Osa 1: Yleiset perusteet” /5/.
Liikennevirasto vastaa ohjeen ylläpidosta.
1.2 Suunnitteluvaiheet
Piirustusohje on laadittu lähinnä toteutuspiirustusten, ts. rakentamissuunnitelman ja 
ajantasapiirustusten kannalta. Ohjetta tulee noudattaa soveltaen myös tarveselvityk­
sen, yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman piirustuksissa. Eri suunnitteluvaiheet ja 
niiden sisältö on kuvattu Liikenneviraston julkaisussa B 20 ’ Radan suunnitteluohje” 
/ 17/.
Suunnitelmien sisällön on tarkennuttava suunnitteluvaiheiden edetessä tarve­
selvityksestä, yleissuunnittelun ja ratasuunnittelun kautta kohti rakentamissuunnitte­
lua.
1.3 Suunnitelma- ja ajantasapiirustukset
Ratatekniset piirustukset voidaan ryhmitellä käyttötarkoituksen perusteella suunni­
telma- ja ajantasapiirustuksiin.
Suunnitelmapiirustukset ovat hankekohtaisia piirustuksia, jotka kuvaavat rakenta­
mis-, parantamis- tai muutostoimenpiteitä. Hankkeen valmistuessa suunnitelma- 
piirustukset päivitetään toteutumapiirustuksiksi merkitsemällä niihin tieto suunni­
telman toteutumisesta ja tekemällä piirustuksiin mahdolliset työn aikaiset muutok­
set. Toteutumapiirustukset ovat kuitenkin periaatteessa edelleen hankekohtaisia 
suunnitelmapiirustuksia. Niitä ei hankkeen valmistumisen jälkeen välttämättä enää 
päivitetä. Samalta alueelta voi olla myös useisiin hankkeisiin liittyviä piirustuksia, 
jotka saattavat ulottua osaksi tai kokonaan toistensa päälle.
Ajantasapiirustukset palvelevat kunnossapitoa ja rataomaisuuden hallintaa. Niiden 
tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen ja yksikäsitteinen kuvaus vallitsevasta tilan­





Ajantasapiirustukset saadaan useissa tapauksissa suunnitelmapiirustuksista joko 
sellaisenaan tai piirustuksia muokkaamalla. Näin on erityisesti isojen hankkeiden 
kohdalla.
Ajantasapiirustukset voidaan laatia myös siirtämällä tarvittavat tiedot suunnitelma- 
piirustuksista voimassa oleviin ajantasapiirustuksiin. Näin voidaan menetellä pienis­
sä hankkeissa ja tapauksissa, joissa suunnitelma toteutetaan vain osaksi tai toteutu­
minen keskeytyy mahdollisesti pitkäksikin ajaksi. Näissä tapauksissa on erityisen tär­
keää pitää mielessä piirustusten roolit ja huolehtia riittävästä dokumentoinnista, kos­
ka toisaalta tulee olla selvillä radan ajantasainen tilanne ja toisaalta myös suunnitel- 
mapiirustuksia tarvitaan edelleen.
Suunnitelmapiirustuksia laadittaessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, miten 
kyseisen kohteen ajantasapiirustukset aikanaan laaditaan. Tällä saattaa olla vaikutus­
ta mm. piirustusten numerointiin, lehtijakoon ja mahdollisesti myös sisältöön.
Ajantasapiirustuksia pidetään yllä esimerkiksi seuraavista piirustustyypeistä:
-  raiteistokaaviot
-  nopeuskaaviot
-  radan pituusleikkaukset
-  rautatieliikennepaikkojen mittapiirustukset
-  vaihteiden pölkytyspiirustukset
-  turvalaitteiden käyttöohjepiirustukset (vaadittu dokumentaatio Ratateknisten 
ohjeiden osassa 6 Turvalaitteet /20/)
-  sähköradan yleiskaavio
-  sähköradan sijoituskartta
Ylläpidettäviin dokumentteihin kuuluvat myös kaikki sähkölain vaatimat piirustukset.
Ajan tasalla pito koskee ainoastaan niitä tietoja, joita piirustus pääasiassa esittää. 
Informatiivisesti esitettäviä muita tietoja (esimerkiksi sähköratapylväitä ratasuunni- 
telmissa tai kiinteistörajoja) ei välttämättä pidetä ajan tasalla.
1.4 Piirustusmerkinnät ja lukukelpoisuus
Piirustusten tulee olla selkeitä ja lukukelpoisia. Piirustuksissa käytetään tässä oh­
jeessa esitettyjä piirustusmerkintöjä. Piirustusmerkinnöissä ei ole esitetty viivavah- 
vuuksia, tekstikokoja eikä merkkien mitoitusta. Nämä tulee valita siten, että piirus­
tukset ovat selkeitä ja lukukelpoisia. Merkinnät on kuitenkin esitetty ohjeellisen ko­
koisina ja näköisinä kullekin piirustukselle tyypillisessä mittakaavassa. Esimerkiksi 
karttamerkinnät ovat mittakaavassa 1:1000.
Piirustuksessa ei saa esittää enempää asioita kuin mitä sen luettavuus sallii. Yksityis­
kohtien esittämiseksi tulee tarvittaessa laatia tarkempia piirustuksia suuremmassa 
mittakaavassa.
Tekstit ja piirustusmerkinnät tulee sijoitella siten, etteivät ne ole keskenään tai poh­
jakartan merkintöjen kanssa päällekkäin. Luettavuuden parantamiseksi voidaan käyt­
tää erilaisia viivavahvuuksia ja tekstikokoja.
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Piirustuksen käyttäjän on pystyttävä piirustuksen avulla ymmärtämään suunnittelijan 
tai kartoittajan esittämät asiat oikein.
Piirroksissa on sovellettavin osin käytettävä Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunni- 
telmapiirustusten tasojako-ohjeen mukaisia tasoja. /19 /
1.5 Piirustusten koko ja taitto
Piirustusten pienin mahdollinen koko on A4 (210 x 297 mm).
Piirustukset rajataan standardin SFS-EN-ISO 5457 mukaisella reunusviivalla /4/.
Piirustusala ei saa ylittää reunuksia eikä ulottua nimiön yläpuolella olevaan tilaan, 
joka on tarkoitettu muutoskentälle, mahdolliselle osaluettelolle tai alikonsultin mer- 
kinnöille ja otsikkotauluille. A1-kokoisissa tai sitä suuremmissa piirustuksissa nimiön 
yhteyteen on jätettävä A4-kokoinen tila vapaaksi piirustusalasta. A4- tai A3- 
kokoisissa piirustuksissa piirustusala saa ulottua nimiön yläpuolelle. Näissäkin on 
varattava tilaa muutosmerkintöjä varten.
Piirustukset toimitetaan käyttäjille pääsääntöisesti taitettuina mappi- tai seläketai- 
toilla. Projektikohtaisesti voidaan myös sopia piirustukset toimitettavaksi käyttäjille 
pelkästään sähköisessä muodossa. Käyttäjillä tässä yhteydessä tarkoitetaan lähinnä 
henkilöitä, jotka työskentelevät jonkun tietyn projektin parissa mm. työmaalla.
Pääsääntöisesti suunnitelmadokumenttien on oltava kooltaan A4:n kerrannaisia siten, 
että kartan korkeus on yleensä yhden A4:n korkuinen ja leveys on enintään 5-taittoi- 
nen. Yli A4:n korkuisia piirustuksia tulee välttää.
1.6 Pohjakartta
Piirustuksissa, joissa esitetään kohteeseen liittyvää ympäröivän alueen pohjakartta- 
tietoa, nämä on esitettävä Maanmittauslaitoksen julkaisun nro 85 Kaavan pohjakartta 
1997 mukaan /2/.
1.7 Nimiö
Piirustukset nimiöidään standardikokoisella (SFS-ISO 7200) suorakaiteen muotoisel­
la nimiöllä, jonka leveys on 170 mm /3 /. A4- ja A3-kokoisissa piirustuksissa käytetään 
pienempää nimiötä.
Nimiömallit on esitetty Liikenneviraston verkkosivuilla. Esimerkeissä on esitetty omat 
mallit piirustuksiin, joihin tulee vain toimittajan hyväksymismerkinnät ja piirustuk­
siin, joihin tulee toimittajan lisäksi myös erillisen tarkastajan hyväksymismerkinnät. 
Nimiöiden sisällöstä on kuitenkin mahdollista poiketa projekti- tai toimeksiantokoh- 
taisesti.
Nimiön vasemmassa puoliskossa oleviin kenttiin merkitään ylhäältä alas lueteltuna 





Mahdolliset Liikenneviraston hyväksymismerkinnät tehdään vasemman puoliskon 
alareunaan tarkastajalle varatun kentän alareunaan.
Nimiön oikeassa puoliskossa olevaan ylimpään kenttään merkitään hanke tai rataosa 
ja suunnitteluvaihe. Hanke merkitään vain suunnitelmapiirustuksiin. Ajantasapiirus- 
tuksiin merkitään hankkeen sijasta rataosa.
Hankekentän alapuolella olevassa sisältökentässä esitetään piirustuksen tyyppi 
(esim. mittapiirustus), kohde (esim. km-väli tai rautatieliikennepaikka) sekä mahdol­
liset tarkentavat tiedot (esim. rakentamisvaihe). Piirustuksen tyyppi esitetään yleensä 
ensin ja kohde sen jälkeen. Järjestyksestä voidaan poiketa, jos piirustus liittyy johon­
kin kokonaisuuteen, joka edellyttää toisenlaista järjestystä.
Sisältökentän alapuolella on yleisnimiössä kentät mittakaavaa, koordinaatti- ja kor­
keusjärjestelmää sekä rataosan numeroa varten. Silta piirustusten nimiössä on vas­
taavasti kentät kuormitusta, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää, rataosaa ja sillan 
km+m -lukemaa varten.
Oikean puoliskon alareunassa on vakiomuotoinen kenttä piirustusnumerolle.
Kaikki piirustukset varustetaan Liikenneviraston logolla. Liikenneviraston logoja voi 
ladata mm. DWG- ja ds4/dsf -muodoissa Liikenneviraston verkkosivuilta.
1.8 Hyväksymismerkinnät
Toimittaja merkitsee piirustuksiin piirtäjän, kartoittajan tai suunnittelijan, tarkastajan 
ja hyväksyjän nimen. Nimet voidaan kirjoittaa koneella, mutta hyväksyjä laittaa arkis­
toitavaan piirustukseen nimikirjaimensa käsin.
Jos piirustuksella on erillinen tarkastaja tai hyväksyjä, näiden nimet merkitään vas­
taavalla tavalla kuin toimittajankin.
Allekirjoitukset voidaan tehdä ns. hyväksymiskirjemenettelyllä rakentamis- tai suun- 
nittelutoimeksiannon valmistuttua. Hyväksymiskirjemenettelyssä toimeksiannolle 
tehdään hyväksymiskirje, joka allekirjoitetaan. Piirustuksiin on merkitty henkilöiden 
nimet tai nimikirjaimet vain piirto-ohjelmalla.
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1.9 Piirustusten numerointi
Piirustukset numeroidaan Liikenneviraston piirustusnumerojärjestelmän mukaisesti. 
Numero koostuu viidestä eri osasta:
Otsikko_____ Merkkejä_____ Merkitys__________________________________
Paikka 4 Paikka ilmaisee, mihin arkistointiryhmään pii­
rustus kuuluu. Turva- ja vahvavirtalaitteiden pii­
rustuksissa käytetään yrityskohtaista numeroin­
tia.
Laji 3 (4) Laji ilmaisee piirustuslajin. Erikoistapauksissa
voi olla myös kirjainsarja. Luettelot lajinumerois- 
ta ovat esitetty liitteissä 1,2 ja 3. Uusien nume­
roiden käyttöönotto tapahtuu Liikenneviraston 
ratapiirustusarkiston käytännön mukaisesti.





Piirustuskohtainen juokseva numero. Käytössä 
on kaksi numerointitapaa, paikkakohtainen ja 
lajikohtainen, joista lajikohtainen on suositelta­
vampi. Numero merkitään aina vähintään kol­
mella numerolla (etunollat). Yksilöivän numeron 
saa Liikenneviraston ratapiirustusarkistosta.
Numeroon liittyy myös muutosaste, joka merki­
tään kirjaimin siten, että alkuperäinen piirustus 
on ilman kirjainta (-), ensimmäinen muutos on 
A, toinen on B jne.
Numero, jolla yksilöidään samalla piirustus- 
numerolla olevat lehdet tai erilliset piirustukset. 
Ensimmäinen numero kertoo lehden järjestys­
numeron ja toinen lehtien kokonaismäärän.
Arkistointiryhmätunnuksia ovat mm. seuraavat numerot:
4021 Raiteistokaaviot, nopeuskaaviot yms.
4022 Vaihteiden linjakuviot ja pölkytyspiirustukset, raiteen ja vaihteen osien 
ratatekniset piirustukset (kiskot, pölkyt, kiinnitykset jne.)
4032 Siltapiirustukset
4034 Maa-, pohja- ja kalliorakenteiden piirustukset
0400 Turvalaitteiden ja vahvavirtalaitteiden piirustukset (Liikenneviraston
ratapiirustusarkistosta on saatavilla yrityskohtaiset numerot. Ratapii-


























Y Piirustuksessa on useampi mittakaava tai se poikkeaa 
edellä mainitusta.
Piirustuksissa voidaan käyttää joko mittakaavan kirjaintunnusta tai suhdelukua osoit­
tamaan kyseessä oleva mittakaava.
1.10 Muutokset
Tämän ohjeen lisäksi on soveltaen pyrittävä noudattamaan standardia SFS-EN 
15016-3 ’’Tekniset piirustukset. Kiskoliikenne. Osa 3: Teknisten asiakirjojen muutos­
ten käsittely” /7/.
Muutettujen kohtien on erotuttava piirustuksesta. Kohdat, jotka muutetaan, merki­
tään kohteen viereen sijoitettavalla kolmiomaisella muutosmerkillä, jonka kärki osoit­
taa muutettua kohtaa. Kolmion sisään kirjoitetaan muutosastetta kuvaava kirjaintun­
nus. Muutosmerkki on standardisoitu piirrosmerkki, jonka kärkeä ja kirjainta käänne­
tään tilanteen mukaisesti. Muutosmerkkiä ei kuitenkaan käytetä käyttöohjepiirustuk- 
sissa eikä muissakaan lopputilanteen piirustuksissa.
Muutostiedot merkitään nimiön ylälaidassa olevaan muutoskenttään, jota täytetään 
riveittäin alhaalta alkaen. Muutoskentässä on sarakkeet muutosastetta, muutoksen 
kuvausta, muutoksen tehneen yrityksen nimeä sekä tekijän ja hyväksyjän allekirjoi­
tuksia varten. Muutoksen kuvauksesta on yksiselitteisesti käytävä ilmi muutettu koh­
de ja muutoksen laajuus (esim. ”korkeusviiva km 2+200-3+000”). Useampilehtisessä 
piirustuksessa muutoskenttään tehdään muutokset ainoastaan siihen lehteen, jossa 
muutokset esiintyvät.
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Alkuperäisen piirustuksen päiväys ja hyväksymismerkinnät säilytetään muutetussa 
piirustuksessa. Käsin tehdyt allekirjoitukset korvataan tekstauskirjaimilla. Muutoksen 
päiväys ja allekirjoitukset merkitään muutoskenttään.
Muutetun piirustuksen piirustusnumeroon vaihdetaan uusinta versiota osoittava kir­
jaintunnus (A, B, C jne). Alkuperäisessä piirustuksessa versiotunnuksena on viiva (-). 
Kirjaintunnus vaihdetaan sekä nimiön alalaitaan että tiedoston nimeen.
1.11 Arkistointi
Piirustukset on tulostettava arkistokelpoisilla materiaaleilla ja menetelmillä. Myös 
muut korjaukset ja täydennykset on tehtävä arkistokelpoisilla välineillä.
Arkistoitavat piirustukset toimitetaan Liikenneviraston rata pii rustusarkistoon ja ar­
kistoidaan Liikenneviraston asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta antamien ohjeiden 
mukaisesti. Myös tarpeettomiksi muuttuneiden dokumenttien ilmoitus tehdään ohjei­
den mukaisesti, jotta tarpeettomat asiakirjat voidaan poistaa arkistosta. Piirustukset 
toimitetaan rata pii rustusarkistoon sekä tulostettuina että sähköisessä muodossa. 
Lähtökohtaisesti kaikki luovutettavaksi sovittu materiaali toimitetaan arkistoon myös 
muokattavassa muodossa.
1.12 Muut kuin Liikenneviraston tilaamat 
piirustukset
Liikenneviraston piirustusnumero liitetään tarvittaessa irtonumerona lähelle nimiötä.
1.13 Käyttöoikeus
Piirustusten ja työssä tuotettavan, myös muokattavassa muodossa olevan, materiaa­
lin omistus- ja käyttöoikeus on Liikennevirastolla.
1.14 Osaluettelot
Tämän ohjeen lisäksi on soveltaen pyrittävä noudattamaan standardia SFS-EN 
15016-2 ’’Tekniset piirustukset. Kiskoliikenne. Osa 2: Osaluettelot” /6/.







Ratapiirustuksissa käytettävät piirustusmerkinnät on esitetty Liikenneviraston verk­
kosivuilta löytyvässä dokumentissa Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali 
/18/. Siinä on esitetty lähinnä rautateihin liittyvät merkinnät. Näiden lisäksi piirus­
tuksissa käytetään maanmittauslaitoksen pohjakartan merkintöjä sekä soveltuvin 
osin Tiehallinnon ja kuntien tie- ja katupiirustuksissa käytettäviä piirustusmerkintöjä.
2 .1.2 Nimiö
Piirustusten nimiönä käytetään Liikenneviraston verkkosivujen dokumentissa Rata­
teknisten piirustusohjeiden liitemateriaali /18 / esitettyä yleisnimiötä.
Ajantasapiirustuksissa mainitaan hankkeen sijasta rataosa. Hankekohtaisissa suunni- 
telmapiirustuksissa rataosa ilmenee useimmiten hankkeen nimestä. Ellei näin ole, 
tulee etenkin ratalinjaa koskevissa piirustuksissa hankkeen lisäksi mainita myös rata­
osa. Rataosa mainitaan nimiön oikeassa yläkulmassa olevassa kentässä.
Nimiön sisältökentässä esitetään piirustuksen tyyppi (esim. suunnitelmakartta), koh­
de ja mahdolliset tarkentavat tiedot (rakentamisvaihe, vaihtoehto, ajankohta tms.). 
Piirustustyyppi esitetään pääsääntöisesti ensin ja kohde sekä muut tiedot sen alapuo­
lella.
Ratalinjaa koskevissa piirustuksissa kohteena esitetään aina km-väli ja useampi- 
raiteisilla radoilla lisäksi raide. Lisäksi voidaan esittää esimerkiksi liikennepaikkaväli 
tai muu tarkentava tieto. Rautatieliikennepaikkojen kohdilla kohteena esitetään rau- 
tatieliikennepaikan nimi sekä lisäksi tarvittaessa km-väli, liikennepaikan osa, raide, 
raideryhmä tai muu tarkentava tieto.
Piirustusnumeron yläpuolella olevassa kentässä esitetään rataosan numero. Numero 
liittyy arkistointiin ja sen saa Liikenneviraston ratapiirustusarkistosta piirustusnume­
ron yhteydessä.
2.2 Suunnitelmadokumenttien sisältö
2.2.1 Yleiskartta ja  yleispituusleikkaus
Yleiskartan tarkoituksena on muodostaa yleiskuva ratahankkeestai ja radan linjauk­
sesta mahdollisine tiejärjestelyineen. Yleiskartalla voidaan esittää myös radan lin­
jaukseen vaikuttavia merkittäviä ympäristönäkökohtia. Yksityiskohtaiset ympäristöä 
koskevat inventointitiedot esitetään ympäristöselvityksen yhteydessä tai erillisessä 
piirustuksessa.
Yleiskartan suositeltava mittakaava on 1:20 000. Pohjakarttana käytetään maan­
mittauslaitoksen peruskarttaa. Suurissa hankkeissa, joissa koko ratalinja ei mahdu
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yhteen piirustukseen mittakaavassa 1:20 000, on syytä laatia lisäksi toinen yleis­
kartta, jonka mittakaava valitaan sellaiseksi, että koko hanke mahtuu yhteen piirus­
tukseen. Yleiskartta on suositeltavaa laatia värillisenä.
Yleispituusleikkaus on suositeltavaa esittää yleiskartan kanssa samassa piirustukses­
sa. Se voidaan laatia myös erillisenä piirustuksena. Yleispituusleikkauksen mittakaa­
va on 1:20 000 /  1:1000.
Yleiskartalla esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  karttapohja
-  radan linjaus
-  km-mittaus ja kaarresäteet
-  rautatieliikennepaikat
-  sillat, niiden nimet ja mahdolliset tunnukset
-  tiejärjestelyt
-  radan linjaukseen vaikuttavat muut suunnitelmat
-  merkittävät ympäristökohteet (pohjavesi- ja suojelualueet)
-  suunnitelmassa käytetyt paikannimet
-  kuntien rajat ja nimet




Yleispituusleikkauksessa esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  radan korkeusviiva ja pituuskaltevuudet
-  maanpinta
-  kalliopinta ja pehmeikköjen rajaukset
-  km-mittaus
-  sillat, niiden nimet ja mahdolliset tunnukset
-  rautatieliikennepaikat
2.2.2 Suunnitelmakartta
Suunnitelmakartan tarkoituksena on esittää yksityiskohtaisesti radan, siihen kuulu­
vien raide- ja asemajärjestelyiden sekä rakenteiden ja laitteiden sijainti suhteessa 
ympäristöön. Lisäksi kartalla esitetään raiteiden geometrinen mitoitus ja rataa varten 
tarvittavat alueet.
Suunnitelmakartta laaditaan pääsääntöisesti mittakaavaan 1:2000. Rautatie- 
liikennepaikoilla ja kaupunkialueilla suositeltava mittakaava on 1:1000. Rakentamis­
suunnitelman suunnitelmakartat voidaan tarvittaessa laatia myös mittakaavaan 
1:500. Tällöin on kuitenkin laadittava lisäksi 1:1000- tai 1:2000-mittakaavaiset kartat.
Suunnitelmakartan pohjana käytetään maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan val­
mistettua karttapohjaa. Karttapohja esitetään harmaasävyllä, jotta suunnitelman 
kannalta tärkeät ja olennaiset suunnitelmatiedot saadaan selkeästi esille.
Suunnitelmakartta on suunnitelman tärkein ja vaativin piirustus. Sen selkeyteen ja 
luettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunnitelmakartan tarkoituksena 
on esittää ensisijaisesti ja mahdollisimman selkeästi rataan liittyvät ja ratapiirustuk- 




luettavuus sallii. Yksityiskohtien esittämiseksi tulee tarvittaessa laatia erillisiä kuiva­
tus-, johto-, ym. karttoja tai mittapiirustuksia.
Kartassa tulee käyttää ohjeen mukaisia piirustusmerkintöjä, joiden koon tulee olla 
mittakaava huomioon ottaen oikea. Tämä tulee ottaa erityisesti huomioon, jos piirus­
tuksen pohjana käytetään alun perin toiseen mittakaavaan tehtyä piirustusta. Tekstit 
ja piirustusmerkinnät tulee sijoitella siten, etteivät ne ole keskenään tai pohjakartan 
merkintöjen kanssa päällekkäin.
Ratahankkeeseen sisältyvien tai liittyvien tie- ja katujärjestelyjen esittäminen radan 
suunnitelmakartalla tulee harkita tapauskohtaisesti. Pääsääntönä voidaan pitää, että 
radan suunnitelmakartalla esitetään vain niiden sijainti ja radanpidon kannalta oleel­
liset tiedot. Yksityiskohdat esitetään erillisillä kartoilla. Usein tämä on tarpeen jo hal­
linnollisen käsittelyn ja arkistoinninkin vuoksi. Samalla vältytään radanpidon kannal­
ta tarpeettomien ja usein kartan luettavuutta huonontavien yksityiskohtien esittämi­
seltä ratapiirustuksissa.
Kuivatusjärjestelyjen korkeus-, putkikoko-, materiaali- ym. tiedot esitetään suunni­
telmakartalla vain mittakaavassa 1:500 tai mahdollisesti jossain määrin myös mitta­
kaavassa 1:1000. Muissa tapauksissa niitä ei yleensä esitetä suunnitelmakartoilla, 
vaan ensisijaisesti pituusleikkauksissa ja tarvittaessa erillisissä kuivatuspiirustuksis- 
sa.
Johdot ja niiden siirrot voidaan esittää suunnitelmakartalla, jos niitä on vähän eikä 
niiden esittäminen huononna kartan selkeyttä ja luettavuutta. Tarvittaessa johdot ja 
niiden siirrot tulee esittää erillisillä johtokartoilla.
Suunnitelmakartalla esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  karttapohja harmaasävyllä; karttapohjan raidetiedot korvataan geometria- 
laskentoihin perustuvilla tiedoilla niiltä osin kuin laskentoja on käytettävissä
-  raiteet ja vaihteet
• nykyisellään säilyvät raiteet ja vaihteet
• uudet, uusittavat tai siirrettävät raiteet ja vaihteet
• purettavat raiteet ja vaihteet
• mahdolliset raidevaraukset
-  raidegeometriatiedot (uusien ja nykyisellään säilyvien raiteiden)
• elementtien päätepisteet




-  linjaraiteiden nimet tai niiden lyhenteet (esim. läntinen raide tai LR)
-  raiteen käyttöä tai pääkulkusuuntaa osoittavat merkinnät (tarvittaessa)
-  vaihteiden numerot
-  pituusmittaus km-järjestelmän mukaan (km+m)
• kilometripylväät ja niiden km-lukemat (km+m)
• pituusmittaa osoittavat merkinnät pituusmittaraiteella 100 metrin 
välein (50 metrin välein mittakaavassa 1:500)
• pituusmittalukemat 200 metrin välein (100 metrin välein mitta­
kaavoissa 1:1 000 ja 1:500)




• raiteiden hyötypituudet ja kiskopainot
• laituripituudet
• sähköistetyt ja sähköistettävät raiteet
-  korkeusviivan tiedot rautatieliikennepaikoilla (tarvittaessa)
• taitteen paikkaa osoittavat ns. korkeusviikset
• taitteen korkeus ja pyöristyssäde
• kaltevuusjaksojen pituuskaltevuudet ja pituudet raiteittain
• taitteen km-lukema (tarvittaessa)
-  asemajärjestelyt
• laiturit
• tasonvaihtolaitteet (portaat, luiskat, hissit)
• kulkuyhteydet ja liikennejärjestelyt
• pysäköintijärjestelyt
-  hankkeeseen sisältyvät tai siihen liittyvät tie- ja katujärjestelyt
-  sillat, niiden nimet ja tunnukset, ylikulkusiltojen pilarit
-  tasoristeykset
-  tukimuurit
-  rummut, laskuojat ja rataan liittyvät sadevesiviemärit
-  sivuojat ja niiden viettosuunnat mittakaavan sallimassa laajuudessa erityi­
sesti seuraavissa tapauksissa:
• sivuojan linjaus poikkeaa normaalista poikkileikkauksen 
mukaisesta paikasta
• kuivatusperiaate ei ilmene riittävän selkeästi pituusleikkauksen 
sivuojakaaviosta
• 1:500-mittakaavassa kaikilta osin korkeustietoineen
-  penger- ja leikkausluiskat





-  ratajohtopylväät ja portaalit sekä niiden numerot
-  opastimet, opastinmastot ja pylväät sekä niiden tunnukset
-  purettavat rakennukset ja rakenteet (merkittävät kohteet)
-  aluerajat
• vahvistetun asemakaavan mukaiset rautatieliikennealueen (RL- 
alueen) rajat
• rautatiealueen rajat (Liikenneviraston omistusraja)
• ehdotus uudeksi RL -alueen rajaksi (kaavamuutokset ja kaavoitta­
mattomat alueet)




• tärkeimpien katujen nimet
• paikannimet
• pohjoisnuoli






Mittapiirustus kuvaa raiteiston sijaintia ja raidegeometriaa. Se voi olla joko suunni­
telma- tai ajantasapiirustus. Mittapiirustus voidaan laatia joko täydentämään tai kor­
vaamaan suunnitelmakarttaa. Jos alueesta on käytettävissä pohjakarttoja, esitetään 
radan geometria ensisijaisesti suunnitelmakartalla.
Mittapiirustus laaditaan yleensä vain rautatieliikennepaikoilta. Se on tarpeen lähinnä 
seuraavissa tapauksissa:
-  Pohjakarttoja ei ole käytettävissä.
-  Mittapiirustus katsotaan tarpeelliseksi selventämään geometriatietojen esit­
tämistä.
-  Suurista ratapihoista voi olla perusteltua laatia vain mittapiirustus, jos poh­
jakartassa ei ole merkittävää lisätietoa.
Mittapiirustus laaditaan yleensä mittakaavaan 1:1000. Se voidaan tehdä myös mitta­
kaavaan 1:500.
Mittapiirustuksen sisältö riippuu käyttötarkoituksesta. Jos mittapiirustusta käytetään 
suunnitelmakartan sijasta, siinä esitetään periaatteessa samat asiat kuin suunnitel­
ma kartassakin. Jos mittapiirustus laaditaan vain täydentämään suunnitelmakarttaa 
raidegeometrian osalta, siinä esitetään lähinnä raidegeometriaan liittyvät asiat.
Mittapiirustuksessa esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  raiteet ja vaihteet
• nykyisellään säilyvät raiteet ja vaihteet
• uudet, uusittavat tai siirrettävät raiteet ja vaihteet








-  pituusmittaus km-järjestelmän mukaan (km+m)
• kilometripylväät ja niiden km-lukemat (km+m)
• pituusmittaa osoittavat merkinnät ja lukemat pituusmittaraiteella 
100 metrin välein (50 metrin välein mittakaavassa 1:500)
-  korkeusviivan tiedot
• taitteen paikkaa osoittavat ns. korkeusviikset
• taitteen korkeus ja pyöristyssäde
• kaltevuusjaksojen pituuskaltevuudet ja pituudet raiteittain
• taitteen km-lukema (tarvittaessa)
-  raide- ja vaihdenumerot
-  linjaraiteiden nimet niiden lyhenteet (esim. läntinen raide tai LR)
-  tarvittaessa raiteen käyttöä tai pääkulkusuuntaa osoittavat merkinnät
-  raiteiden hyötypituudet ja kiskopainot
-  laiturit ja niiden pituudet
-  tasonvaihtolaitteet (portaat, luiskat, hissit)
-  tasoristeykset
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-  sillat ja niiden nimet, ylikulkusiltojen pilarit
-  ratajohtopylväät ja -portaalit sekä niiden numerot
-  opastinmastot ja pylväät sekä niiden tunnukset
-  asemaan tai ratapihaan välittömästi liittyvät tie- ja liikennejärjestelyt (tarvit­
taessa)
-  aluerajat (tarvittaessa)
-  muut tapauskohtaisesti valittavat havainnollistavat pohjakarttatiedot
-  yleisinformaatio
-  rautatieliikennepaikkojen nimet
-  pohjoisnuoli
-  koordinaattiristit sekä koordinaattien lukuarvot kartan nurkkiin (vähintään 4 
kpl)
-  tiedoston nimi ja säilytyspaikka
2.2.4 Kuivatus- ja  johtokartat
Kuivatuskartan tarkoituksena on täydentää suunnitelmakarttaa kohteissa, joissa kui- 
vatusjärjestelyjä ei voida esittää suunnitelmakartan mittakaavassa. Näitä ovat esi­
merkiksi siltapaikat ja asemajärjestelyt sekä yleensäkin kohteet, joissa käytetään sa­
devesiviemäreitä tai salaojia.
Johtokartoilla täydennetään suunnitelmakarttaa rataa risteävien tai ratahankkeen 
työalueella olevien johtojen osalta. Johtokartalla esitetään johtojen sijainti sekä rata­
hankkeen vuoksi tarvittavat johtojen siirrot. Johtokartta on tarpeen, kun johtoja ja nii­
den siirtoja ei voida esittää riittävän selkeästi suunnitelmakartoilla tai johtojen esit­
täminen suunnitelmakartalla huonontaisi sen selkeyttä ja luettavuutta varsinaisten 
suunnitelma-asioiden osalta.
Johtokartan merkitys on pääosin informatiivinen. Kartan avulla rakentamisessa voi­
daan ottaa huomioon työalueella olevat johdot sekä koordinoida niiden siirtojen 
suunnittelua ja rakentamista. Yleensä johtosiirroista laaditaan erilliset yksityiskohtai­
set suunnitelmat, joista vastaa johdon omistaja. Tarvittaessa johtokarttaa voidaan 
käyttää myös johtosiirron varsinaisena suunnitelmakarttana.
Kuivatus- ja johtokartat voidaan myös yhdistää. Tämä on perusteltua erityisesti kau­
punkiympäristöön sijoittuvissa hankkeissa, joissa on paljon sekä johtoihin että kuiva­
tukseen liittyviä asioita. Yhdistetty kuivatus- ja johtosiirtokartta voi tällöin toimia yh- 
teenvetokarttana, jolla varmistetaan, ettei rakenteiden sijainti ole toisiinsa nähden 
ristiriidassa (YSE 1998) /8/.
Kuivatuskartta laaditaan yleensä mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Johtokartan mitta­
kaava voi olla 1:2000-1:500. Molemmissa käytetään pohjana suunnitelmakarttaa, jos­
ta poistetaan kuivatus- ja johtotietojen esittämisen kannalta tarpeettomat tiedot. 
Kuivatuskartta voidaan laatia myös ilman pohjakarttaa, jos sitä ei ole käytettävissä.
Kuivatus- ja johtokartoilla esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  suunnitelmakartan tiedot, joista on poistettu tarpeettomat tiedot
-  radan kuivatustiedot
• avo-ojat korkeustietoineen
• rummut korkeustietoineen
• sadevesiviemärit ja salaojat kaivoineen ja korkeustietoineen




-  sähköratapylväät ja -portaalit sekä niiden numerot, harukset
-  turvalaitejärjestelmän rakenteet
• kaapelireitit ja kanavat
• suojaputket ja kaapelikaivot
• opastinmastot ja portaalit sekä niiden tunnukset
-  ulkopuoliset johdot
• johtojen sijainti
• radan alitukset suojaputkineen ja kaivoineen
• johtosiirtojen periaatteet tai yksityiskohtaiset suunnitelmat
-  melusuojausrakenteet




Pituusleikkauksen tarkoituksena on esittää radan korkeusasema ja korkeusviivan 
geometrinen mitoitus sekä vaakageometria- ja kallistustiedot. Lisäksi pituusleikkauk­
sessa esitetään mm. maaston topografia, radan kuivatustiedot ja keskeisimpiä alus- 
ja päällysrakennetta koskevia tietoja.
Pituusleikkaus voi olla joko suunnitelma- tai ajantasapiirustus.
Kaksiraiteisista radoista laaditaan yleensä vain yksi pituusleikkaus, jossa esitetään 
molempien raiteiden tiedot. Edellytyksenä on, että molemmilla raiteilla on sama kor- 
keusviiva ja raiteet sijaitsevat vierekkäin samalla penkereellä tai samassa leikkauk­
sessa. Yhteisessä pituusleikkauksessa esitetään erikseen molempien raiteiden vaaka- 
geometria- ja kallistustiedot. Muut tiedot ovat yhteisiä. Jos raiteilla on eri korkeusvii- 
va tai niiden linjaukset poikkeavat merkittävästi toisistaan, laaditaan raidekohtaiset 
pituusleikkaukset. Useampiraiteisista radoista laaditaan kaksi tai useampia pituus­
leikkauksia.
Perusparannushankkeiden pituusleikkaukset sekä kunnossapitoa palvelevat ajan- 
tasapiirustukset laaditaan mittakaavaan 1:4000/1:200. Aikaisemmin pituusleikkaus­
ten pystymittakaavana on ollut yleisesti myös 1:100. Tätä voidaan käyttää edelleenkin 
etenkin, jos kyseisen piirustuksen alueelle tehdään muutoksia vain pienelle osuudelle.
Uudishankkeiden ja niihin verrattavien parantamis- tai muutostöiden rakentamis- ja 
yleissuunnitelmien pituusleikkaukset laaditaan pääsääntöisesti mittakaavaan 
1:2000/1:200.
Pituusleikkauksissa esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  pituusmittaus
• pituusmittalukemat km-järjestelmässä
• kilometripylväät ja km-lukemat (km+m) edelliseltä pylväältä
-  maasto
• maanpinta ja kalliopinta
• pehmeikköjen ja muiden maakerrosten yleispiirteinen rajaus (ei 
kairausdiagrammeja)
• nykyisellä radalla maanpinta ratapenkereen ja sivuojan tai leikka­
uksen ulkopuolelta erikseen molemmilta reunoilta




• kaltevuusjaksojen taitepisteiden km-lukemat ja korkeudet
• kaltevuusjaksojen pituudet ja kaltevuudet
• pyöristyssäteet
• tangenttipisteet ja niiden etäisyydet taitepisteestä
• korkeusviivan korkeudet 20 metrin välein
• nykyisen raiteen korkeudet ja/tai erot suunniteltuun korkeus- 
viivaan nähden
vaakageometriatiedot kaarevuusviivana
• kaarresäteet, suorien, siirtymäkaarien ja ympyräkaarien pituudet
• elementtien päätepisteiden pituusmitta km-järjestelmässä 
raiteen kallistus kaarevuusviivaa vastaavana kuvaajana
• kallistus millimetreinä
• viisteen alku- ja loppupisteiden pituusmitta km-järjestelmässä
• kallistusviisteiden viisteluvut (1:n)
• maksiminopeus (tarvittaessa) 
raidekaavio
• raiteet ja vaihteet
• vaihteiden matemaattisten pisteiden pituusmitta km- 
järjestelmässä
• laituri ja täyskorkuisen laiturin päätepisteiden pituusmittalukemat
• raidevälit




• keskeiset alusrakenneratkaisut janaesityksenä (pohjanvahvistus- 
tavat, routasuojaukset Jane.)
• rakennekerrosten alapinta (lähinnä uusilla raiteilla) 
sivuojat kaaviona
• sivuojien virtaussuunnat
• ojan syvyys korkeusviivasta, kun syvyys vakio (esim. kv-2,0)
• pituuskaltevuudet ja kaltevuusjaksojen taitepisteiden korkeudet, 
kun ojan syvyys määräytyy pituuskaltevuuden mukaan
• pengerosuuksilla voimakkaasti viettävässä maastossa ja ojan 
pituuskaltevuuden vaihdellessa maaston mukaisesti vain sivuojien 
virtaussuunnat
• rumpujen korkeudet
sillat, niiden nimet sekä tien tai vesistön nimi
tasoristeykset, niiden nimet ja km-lukemat sekä mahdolliset tien nimet 
rummut, niiden km-lukemat, koko, tyyppi ja korkeudet 
salaojat ja sadevesiviemärit (rataan kuuluvat)
• putken pituusleikkaus
• koko ja tyyppi
• korkeudet
rataa risteävät ulkopuoliset johdot
• putkijohdot ja niiden suojaputket






• koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
• pituusmittaraide
• geometria-, kilometri- ja korkeustiedostojen nimet
-  tiedoston nimi ja säilytyspaikka
2.2.6 Tyyppipoikkileikkaus
Tyyppipoikkileikkaus täydentää Ratateknisten ohjeiden (RATO) osan 3 Radan raken­
ne normaalipoikkileikkauksia /9/. Siinä esitetään suunnitteluosuudella käytettävät 
normaalipoikkileikkaukset ja rakenneratkaisut sekä poikkileikkauksen mitoitus ra- 
kennetyypeittäin. Yksityiskohtaiset rakenteet toteutetaan geoteknisen suunnitelman 
paalukohtaisten poikkileikkausten mukaan.
Tyyppipoikkileikkaukset esitetään mittakaavassa 1:100.
Tyyppipoikkileikkauksissa esitetään yleensä seuraavat asiat:
-  poikkileikkausmitat
-  raiteiden sijainti, numerot, nimet tai tunnukset ja raidevälit
-  poikkileikkauksen rakenne rakennetyypeittäin (esim. maaleikkaus, kallio­
leikkaus, penger) siten, että kutakin tyyppiä kuvaamaan valitaan suunnitte­
luosuudelta tyypillinen kohta
-  rakennekerrosten (ml. mahdollinen routaeriste) materiaalit ja paksuudet
-  vaakatasosta poikkeavat kaltevuudet
-  leikkauspohjan ja pohjamaan käsittely
-  sähköratapylväiden ja kaapelikanavan sijoitus
-  sivuojat, niskaojat, salaojat ja muut kuivatusrakenteet
-  luiskavahvistukset ja suojaukset
-  suoja-aita, sijainti ja tyyppi
-  meluesteet
-  mahdollisen huoltotien sijainti, leveys ja rakenteet
2.2.7 Raiteistokaavio
Raiteistokaaviossa esitetään yleiskuva rautatieliikennepaikan raiteista ja niille johta­
vista vaihteista, turvalaitteista sekä kulkuyhteyksistä.
Raiteistokaaviot laaditaan pääraiteen osalta mittakaavaan 1:5000. Sivuraiteilla esitet­












• vaihdepiirien ja niiden ulkopuolisten alueiden nimet
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• asemarakennus ja tarvittaessa muut rakennukset (esim. veturi­
tallit)





• rautatieliikennepaikan äärimmäisten vaihteiden etujatkojen kilo- 
metrilukemat
• asemarakennuksen kilometrilukema
• rautatieliikennepaikan tai osiin jaetun liikennepaikan osien kilo- 
metrilukemat
• kääntöpöydän pituus











• liikennepaikkaa suojaavat pääopastimet ja liikennepaikoilla niiden 
välissä olevat pää- ja esiopastimet






• keskitetysti valvottavat avainsalpalaitteet
• liikennepaikan rajamerkit





• pääopastimien ja radio-opastimien tunnukset
• tulo-opastimien sijaintitiedot
• junakulkutien päätekohta -merkkien tunnukset





• tieyhteydet ympäröivään katuverkkoon
• tasoristeysten varoituslaitokset
• muut maantieteellisesti merkittävät kohteet yhteyksien kannalta 
(esim. vesistöt)






• kulkutieraiteiden ohjeelliset junapituudet taulukossa
-  toistobaliisit
• pääopastinbaliisien toistopisteet rautatieliikennepaikalla
-  akselipainot
• raiteella sallitut akselipainot




• liikkuvan kaluston huoltoon tarvittavat varusteet
2.2.8 Työvaihekaavio
Työvaihekaaviossa esitetään rakentamisprojektin jako työvaiheisiin sekä kunkin vai­
heet kestot ja ajankohdat. Kaavion tarkoituksena on määrittää kussakin vaiheessa 
tehtävät työt ja toisaalta liikenteen käytössä olevat raiteet.
Työvaihekaavio palvelee lähinnä liikenteen ja rakentamistöiden yhteensovittamista. 
Siksi vaihejako tulee muodostaa ensisijaisesti liikenteenhoidollisten ratkaisujen mu­
kaisesti. Yhden vaiheen muodostaa tilanne, jossa liikenteen käytössä ovat tietyt rai­
teet. Uuteen vaiheeseen siirrytään aina ja vain, kun liikenteen käytössä oleva raiteisto 
muuttuu. Rakentamisen kannalta kussakin työvaiheessa voi olla useita erilaisia ra­
kentamisvaiheita.
Työvaihekaavio voidaan tehdä mittakaavattomana joko yhden A4- tai A3-sivun ko­
koon mahdollisimman selkeän luettavuuden mukaan.
Työvaihekaaviossa esitetään eri värein ja viivatyypein:
-  yleistiedot




-  hankkeen lopputilanteen
• raiteet ja vaihteet
• raide- ja vaihdenumerot
• laiturit
• sillat
-  liikennöitävä raiteisto
• raiteet ja vaihteet
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• raide- ja vaihdenumerot
• raide- ja vaihdenumeroiden muutokset
• laiturit
-  liikenteeltä suljetut
• raiteet ja laiturit, joihin kohdistuu myöhemmissä vaiheissa raken- 
ta mistoimenpiteitä
• valmiit raiteet ja laiturit (jo rakennetut tai nykyisellään säilyvät)
-  rakennettavat
• raiteet ja laiturit, joiden käyttöön otto on seuraavassa vaiheessa
• raiteet ja laiturit, joiden käyttöön otto on myöhemmissä vaiheissa
-  maarakennus- ja siltatyöt
-  vaiheen päättyessä liikennekatkon aikana tehtävät liitostyöt
-  tilapäiset raide- ja laiturijärjestelyt
2.2.9 Nopeuskaavio
Nopeuskaaviossa esitetään suurin sallittu nopeus radan eri kohdissa. Suurin sallittu 
nopeus esitetään kaaviossa murtoviivalla. Kaavioissa voi olla useita eri murtoviivoja, 
esimerkiksi suurin sallittu nopeus eri kalustolle (perinteiset junat, kallistuvakorinen 
juna jne.), suurin sallittu nopeus eri oikaisu- tai perusparannusvaihtoehdolle tai suu­
rin sallittu nopeus eri vuosina töiden edistyessä.
Nopeuskaavion pituusmittakaava on 1:50 000. Piirustus jakautuu pystysuunnassa 
kahteen alueeseen. Alaosa käsittää ratatiedon pelkistetyn pituusleikkauksen muo­
dossa ja pystymittakaava on tässä osassa 1:1000. Yläosa käsittää nopeusasteikon ja 
pystymittakaava on nopeustietojen osalta 10 mm = 10 km/h. Tapauskohtaisesti voi­
daan käyttää eri mittakaavoja piirustuksen sisällön vaatimusten mukaisesti.
Nopeuskaaviossa esitetään:
-  suurin sallittu nopeus porrasviivana tai -viivoina selityksineen
-  nopeutta rajoittava syy, jos se on muu kuin raidegeometria, esim. tasoristeys, 
radan rakenne, vaihde, tunneli, silta jne.
-  pituusmitta-asteikko ja km-pylväät
-  korkeusasteikko ja yleiskuva radan korkeusviivasta
-  radan vaakageometrian yleiskuva ja elementtien arvot (kaarresäde R, kallis­
tus h ja siirtymäkaaren pituus L)
-  käytetty geometria- ja korkeustiedosto
-  rautatieliikennepaikkojen sijainti.
Pitkistä rataosuuksista voidaan tehdä myös koko osuuden kattava A4-kokoinen yleis- 
nopeuskaavio. Mittakaava määräytyy tilanteen mukaan ja sisältö on pelkistetympi 
käsittäen ainoastaan suurinta sallittua nopeutta esittävän murtoviivan, karkean pi- 
tuusmittauksen esimerkiksi 10 km:n välein ja rautatieliikennepaikat.
2.2.10  Vaihteen linjakuvio
Vaihteen linjakuvio muodostuu etujatkosalueesta, kielisovituksesta, välikisko- 
alueesta, vastakiskosovituksista, risteyksistä ja takajatkosalueesta. Eri vaihdetyypeil- 
lä on omat linjakuvionsa. Vaihteiden linjakuviot piirretään vaihteiden hankintaa, tek­
nistä vastaanottotarkastusta ja asennusta varten. Lisäksi linjakuviota tarvitaan vaih­





Linjakuvion korkeus on A4:n korkuinen tai tietyissä tapauksissa (vaihteet 1:26 ja 1:28) 
A2:n korkuinen ja leveys sen kerrannainen tarpeen mukaan. Linjakuvio esitetään mit­
takaavassa 1:50/1:200 tai 1:1500.
Nimiössä ilmoitetaan vaihteen tyyppi ja pölkkyjen valmistusmateriaali. Tunnistetieto­
jen lisäksi nimiöön kuuluvat osaluettelo, johon on merkitty kyseisen vaihteen pääosat, 
piirustusnumerot, tavaranumerot sekä kappalemäärät.
Linjakuviossa esitetään:
-  pölkytys




-  raiteiden keskilinjat
-  pölkkynumerot
-  putkipölkkyjen sijainnit
-  pölkkyvälit
-  pölkkyjen pituudet
-  kiskojen pituudet
-  päämitat
-  kielen kärjen etäisyys etujatkoksesta
-  raideleveydet
-  kaarresäteet ja mahdolliset siirtymäkaaret
-  jatkosrakojen leveydet ja sijainnit
-  nuolikorkeudet
-  risteyksen vastakiskosovituksen sijainti
-  kulkureunojen välinen etäisyys risteyksen päissä
-  laippaurien leveydet
-  aluslevyjen tyypit, jos poikkeavat standardista
-  matemaattinen piste
-  risteyksen teoreettinen kärki
-  osaluettelonumerot






Pölkytyspiirustuksen mukaan toteutetaan vaihteiden välialueiden pölkytys sekä vaih­
teiden etu- ja takajatkosalueen pölkytys, kun poiketaan normaalista linjakuviosta. 
Pölkytyspiirustusta tarvitaan myös vaihdepölkkyjen hankintaan.
Pölkytyspiirustus esitetään mittakaavoissa 1:50 ja 1:100.
Suunnittelukohteen laajuudesta riippuen piirustuksen koko vaihtelee, mutta korkeus 
ja pituus ovat kuitenkin A4:n kerrannaisia. Pölkytyspiirustuksen laadinnan pohjana 
käytetään vaihteiden linjakuvioita ja geometrian mittapiirustusta.
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Pölkytyspiirustuksen laadintaan vaikuttavat myös vaihteen sijoittuminen maastoon, 
muiden vaihteiden sijainti ja tyyppi sekä liikenteen vaikutus.
Nimiön tekstiosuudessa ilmoitetaan vaihteiden sijainti, numerot ja pölkytysalue.
Pölkytyspiirustuksessa esitetään:
-  rautatieliikennepaikka
-  vaihteiden numerot
-  vaihteiden tyypit
-  vaihteiden kätisyys
-  päämitat
-  raideleveys
-  kääntölaitteiden ja koskettimien puoli
-  pölkkyvälit (vaihteen ulkopuoliset)
-  pölkkypituudet (betonipölkkyvaihteissa myös vaihteen sisäiset)
-  pölkkytyypit
-  aluslevyt (vaihteiden ulkopuoliset)
-  raidegeometria
-  pölkkynumerot (betonipölkkyvaihteissa myös vaihteen sisäiset), sama kuin 
matriisin numero
-  raide-etäisyys (tarvittaessa)
-  vaihteen pölkytyksen raja (tarvittaessa)
-  kiskon kallistus vaihteissa
-  tarvittavat lisähuomautukset
-  kiskoprofiilin muutoskohta




3 Maa-, pohja- ja kalliorakenteiden 
piirustukset
3.1 Yleistä
Kairausten piirtämisessä sekä karttojen pohjatutkimusmerkinnöissä noudatetaan oh­
jetta SGY 201 vuodelta 1993 /10 /. Pohjarakennuspiirustuksissa esitettävistä asioista 
noudatetaan ohjetta PRP-84 Pohjarakennuspiirustusohjeet /11/.
Rakentamissuunnitelmaa laadittaessa ja yleissuunnitelmavaiheessa tehdään soveltu­
vin osin seuraavissa alaotsikoissa esitettyjä piirustuksia.
3.2 Suunnitelmadokumenttien sisältö
3.2.1 Pohjatutkimuskartta
Pohjatutkimuskartoilla esitetään kaikkien tehtyjen pohjatutkimusten (myös aikai­
sempien tutkimusten) sijainti. Kartta toimii ensisijaisesti yleisinformaationa käytettä­
vissä olevista tutkimuksista palvellen muita suunnittelijoita ja rakentajia.
Pohjatutkimuskartat laaditaan mittakaavaan 1:200, 1:500 tai 1:1000 kohteen laajuu­
den mukaan.
Pohjatutkimuskartan pohjakarttana käytetään ratasuunnittelun suunnitelmakarttaa 
soveltuvin osin.
Pohjatutkimuskartassa esitetään:
-  uusien ja vanhojen ratalinjojen sijainnit
-  vaihteiden sijainnit
-  sillan perustuksien sijainnit
-  muiden suunnittelun kannalta tärkeiden rakenteiden sijainnit
-  kaikki tehdyt pohjatutkimukset, myös routarajatutkimukset
-  kairausten päättymistapa
-  kairausten päättymistaso kartan mittakaavasta riippuen
-  pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut
3.2.2 Geotekninen pituusleikkaus
Geotekniset pituusleikkaukset laaditaan koko tutkitulta väliltä mittakaavassa 
1:1000/1:200 tai 1:500/1:200. Siltakohteiden ja vaihteiden pituusleikkaukset laadi­
taan 1:200/1:200 tai erikseen sovittaessa 1:100/1:100. Ne täydentävät yleispituusleik- 
kauksissa 1:2000/1:200 esitettyjä suunnitelmia maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden 
osalta.
Geoteknisissä pituusleikkauksissa esitetään kairaustietojen lisäksi seuraavat asiat:
-  maakerrosrajojen ja kalliopinnan tulkinnat
-  perustusrakenteiden ääriviivat
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-  pohjanvahvistustavat, kaivantojen tuennat ja muut geotekniset ja kallio- 
tekniset toimenpiteet
-  pituusmittaus km-järjestelmässä
-  etäisyydet radan keskilinjasta.
Geoteknisessä pituusleikkauksessa esitettävät asiat voidaan esittää tapauskohtai­
sesti ratasuunnittelun pituusleikkauksessa. Tällöin geoteknisiä poikkileikkauksia teh­
dään yleensä 20 m välein, jolloin niissä esitetään se aineisto, joka ei sovellu em. pi­
tuusleikkauksiin.
3.2.3 Paalukohtainen poikkileikkaus
Paalukohtaisilla poikkileikkauksilla tarkoitetaan määrävälein (yleensä 20 metrin vä­
lein) esitettäviä radan poikkileikkauspiirustuksia. Niissä esitetään yksityiskohtaiset 
rakenneratkaisut (alusrakenne, kuivatus) pohjarakennustoimenpiteineen. Ne toimivat 
maa- ja kallioleikkausmassojen laskentaperusteena ja palvelevat työmaata maa-, kal­
lio-, kuivatus- ja pohjarakennustöiden toteutuksessa.
Paalukohtaisen poikkileikkauksen mittakaavana käytetään 1:200/1:200 tai erikseen 
sovittaessa 1:100/1:100
Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetään:
-  nykyinen maanpinta ja kalliopinta
-  raiteiden keskilinjat ja radan korkeusviivan (kv) korkeudet
-  päällys ja alusrakennekerrosten rajapinnat
-  täytöt, leikkaukset, luiskat ja luiskasuojaukset
-  salaojat, sivuojat, niskaojat ja muut kuivatusrakenteet
-  sivuojien korkeudet
-  huoltotiet, tukimuurit, putket, johdot, rakennukset ja rakenteet
-  maa-, pohja- ja kalliorakennustyöt, kuten esim. pohjanvahvistustavat, kaivanto­
jen tuennan periaate jne.
-  routasuojaukset
-  pohjatutkimukset, maanäytetulokset, kalliotutkimusten tulokset, pohjaveden- 
pintatiedot, mahdolliset laatutiedot tarpeen mukaan erillisillä lomakkeilla
-  maakerrosrajojen ja kalliopinnan tulkinnat tarvittavassa laajuudessa
-  paalujen tunkeutumissyvyydet
-  rautatiealueen rajat (mahdolliset kaavarajat, nykyinen ja tuleva).
3.2.4 Geotekninen poikkileikkaus ja  yksityiskohtainen piirustus erityiskohteesta
Geotekniset ja kalliotekniset ratkaisut ja toimenpiteet esitetään yleensä paalu- 
kohtaisilla poikkileikkauksilla. Tarvittaessa tehdään erillisiä geoteknisiä poikki­
leikkauksia, esimerkiksi kallion lujituksesta pultituksin, työnaikaisista ja pysyvistä 
tukiseinistä sekä tukimuurista.




Kallion lujituspultituksissa esitetään seuraavia asioita:
-  kallion ominaisuudet
-  pulttityypit
-  pultituskaaviot
-  pulttien kaltevuudet.
Työnaikaisista tukiseinistä esitetään vähintään:
-  Rakennuskaivanto-ohjeen RIL 181-1989 mukaiset piirustukset /12 /.
3.2.5 Geotekninen suunnitelmakartta
Geotekniset suunnitelmakartat laaditaan kaikilta pohjanvahvistusalueilta (paalutus, 
massanvaihto, pystyojitus, syvästabilointi, dynaaminen syvätiivistys, siirtymäraken- 
teet ja vastaavat, kevennysrakenteet).
Geoteknisillä suunnitelmakartoilla (sidonta radan km-lukemaan) esitetään ohjeelli­
sesti seuraavia tietoja:
3.2.5.1 Paalukartta
Paalulaatta-alueilta laaditaan paalukartat 1:200 tai 1:100, joissa esitetään:
-  paalujen sijainnit, paalutyypit, kaltevuudet
-  liikuntasaumat, laattajako, työsaumat
-  jokainen paalu numeroituna, paalukohtaiset tiedot
• sijainti (sidonta koordinaatistoon)
• tyyppi





Massanvaihtosuunnitelma on laadittava mittakaavaan 1:100 tai 1:200 tapauksesta 
riippuen. Massanvaihtosuunnitelmassa on esitettävä:
-  kaivantojen tuenta




Vaihteiden routasuojaussuunnitelmat on laadittava mittakaavaan 1:100 tai 1:200 ta­
pauksesta riippuen.
Vaihteiden routasuojaussuunnitelmassa on esitettävä:
-  routalevyjen asennuspiirustus
-  siirtymäkiilapiirustus
-  tyyppipoikkileikkaus
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3 .2 5.4  Dynaaminen syvätiivistys
Dynaamisen syvätiivistyksen suunnitelman sisältö on kuvattu Rakennustietosäätiön 
julkaisussa InfraRYL osa 1 /  14000 Syvätiivistetyt maarakenteet /13/.
3 .2 .5 5  Siirtymärakenteet
Siirtymärakenteen suunnitelman sisältö on kuvattu Rakennustietosäätiön julkaisuissa 
InfraRYL osa 1 /  13260 Paalulaatta /13 /.
3 .2 .5 6  Kevennysrakenteet
Kevennysrakenteen suunnitelman sisältö on kuvattu Rakennustietosäätiön julkaisus­
sa InfraRYL osa 1 /  18140 Kevennetyt penkereet /13/.
3.2.6 Tunnelipiirustukset
Tunneleiden suunnittelu ja siihen eri suunnitteluvaiheissa liittyvät piirustukset on 
esitetty RATOn osassa 18 Rautatietunnelit /9/. Piirustusten mittakaavat määräytyvät 





4.1 Siltojen suunnitelmat -ohje
Rautatiesiltojen suunnittelussa noudatetaan ensisijaisesti RATOa /g /  ja Rautatiesil­
tojen suunnitteluohjetta (RSO) /14 /. RSO:n ohjeet täydentävät pääsääntöisesti Silto­
jen suunnitelmat -ohjetta /15 /. Tämä piirustusohje täydentää ohjeen kappaletta 3 
(Suunnitelma-asiakirjojen sisältö) ja kappaletta 4 (Suunnitelmien esitystapa) sekä 
liitteitä 1 -  6.
Tässä piirustusohjeessa on esitetty rautatieympäristöön liittyvät lisäykset ja tekstin 
jälkeen on kerrottu sulkeissa Siltojen suunnitelmat -ohjeen kappale, jota lisäykset 
koskevat. Kyseisen ohjeen korvatut liitteet ovat tämän piirustusohjeen liitteinä samal­
la liitenumerolla ja r-kirjaimella lisättynä.
Tiehallinnon ohjeessa viitattujen muiden ohjeiden osalta käytetään niiden tuoreimpia 
voimassaolevia versioita.
4.2 Lisäykset Siltojen suunnitelmat -ohjeeseen
4.2.1 Lisäykset Siltojen suunnitelmat -ohjeen kohtaan 3
Pääpiirustusta laadittaessa sovelletaan kohtaa 3.1 ottaen huomioon rata varusteineen 
ja laitteineen (3.1 Pääpiirustus).
Sillan yleispiirustuksessa esitettäviä asioita on lueteltu tämän ohjeen liitteessä 1-6r 
(3.2.1 Yleispiirustus).
Liikuntasaumapiirustuksessa esitetään myös saumalaitteen suojaus raidesepelin me­
kaaniselta rasitukselta sekä sepelin pääsyn estämiseksi liikuntasaumaan (3.2.5.2 Lii­
ku ntasa umalaitteet).
Siltakohtainen maadoitussuunnitelma on laadittava ohjeen RSO 8 mukaan (3.2.54 
Maadoituspiirustus).
Erityiset vaatimukset voivat sisältää täsmennyksiä lisäksi työvaiheisiin ja työn­
aikaiseen maadoittamiseen (3.3.3 Erityiset siltaa koskevat vaatimukset).
Jokaisesta sillasta laaditaan laatuvaatimukset ja niitä täydennetään tarvittavilta osil­
ta työselityksellä (3.4 Siltakohtaiset laatuvaatimukset).
Rautatiesillalle laaditaan työtapasuunnitelma ohjeen RSO 5 ’’Sillan rakentaminen lii­
kennöidylle raiteelle” mukaisesti (3.5 Sillan työtapaehdotukset).
Geotekniset piirustukset tehdään kaikista rakentamisen työvaiheista (3.5 Sillan työ- 
tapaehdotukset).
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Ylikulkusiltojen tukitelinesuunnitelmassa esitetään aukkovaatimus suhteessa raiteen 
keskilinjaan ja kiskon selkään (3.5.1 Tukiteline-ehdotus).
Suunnitelmaselostus tulee laatia siten, että sillä voidaan dokumentoida ja myös siir­
tää suunnittelussa syntynyttä tietoa tilaajalle päätöksentekoa varten, rakennuttaja- 
konsultille urakka-asiakirjojen laatimista varten ja urakoitsijoille tarjouksen laatimis­
ta varten (3.8 Suunnitelmaselostus).
4.2.2 Lisäykset Siltojen suunnitelmat -ohjeen kohtaan 4
Piirustuskokona käytetään kokoa 594 x 840 (A1). Muita kokoja käytettäessä on asias­
ta sovittava Liikenneviraston ratapiirustusarkiston kanssa (4.1 Piirustukset).
Käytettävistä silta-arkistoon arkistoitavien piirustusten piirustusraameista ja piirus- 
tusnimiöistä on saatavissa mallitiedostot dwg- tai pdf-muodossa Liikenneviraston 
ratapiirustusarkistosta (4.1 Piirustukset).
Piirustusraamin mallitiedostosta selviää raamien tarkat mitat sekä yläosan ripustus- 
reunan mitat, esitettävien tekstien sijainnit ja muotoilu (4.1 Piirustukset).
Liikenneviraston ratapiirustusarkistosta saa myös tiedot käytettävistä piirustusnume- 
roista ja rataosalyhenteistä (4.1 Piirustukset).
Mikrofilmauksen ja työmaan kannalta piirustusten on oltava tulosteina selkeitä ja lu­
ettavia, tekstikoot on oltava riittävän suuria ja pieniä detaljeja pienessä mittakaavas­
sa on pyrittävä välttämään (4.1 Piirustukset).
Piirustuksissa voi käyttää myös viivapaksuutta 0,18 mm sekä rasteroinneissa ohuem­
piakin viivapaksuuksia. Rasteroinnin liikaa käyttöä pyritään välttämään. Rasterointi ei 
saa haitata piirustuksen luettavuutta. Rasteroitavat asiat eivät saa olla piirustuksen 
arkistoinnin kannalta merkittäviä eivätkä saa esimerkiksi tummuutensa vuoksi haitata 
mikrofilmausten luettavuutta (4.1 Piirustukset).
Nimiöt tehdään liitteen 1-2r mallien mukaisesti (4.1 Piirustukset).
4.3 Ominaistietokortin täyttöohje




5 Sähkörata- ja vahvavirtalaitteiden 
piirustukset
5.1 Yleistä
Tässä osiossa on sähkörata- ja vahvavirtalaitteiden osalta esitetty Radan suunnitte­
luohjeessa (B20) esitettyjen suunnitelmien tärkeimpiä dokumentteja.
Piirustuksissa pyritään pääsääntöisesti käyttämään vahvavirtalaitteista piirrosmerk- 
kistandardin SFS-IEC 60617 mukaisia piirrosmerkkejä /1 /. Liikenneviraston verk­
kosivuilla olevassa liitteessä on kuvattu sähköratalaitteiden ja valaistuksen laitteiden 
esittämiseen käytettäviä erikoispiirrosmerkkejä sekä merkkien selityksiä.
Sähkörata- ja vahvavirtalaitepiirustuksissa esitettävien ja piirustuksien yksiselittei­
seen tulkitsemiseen liittyvien elementtien sijaintitiedot on aina esitettävä piirustuk­
sessa. Elementin sijaintitieto on pyrittävä aina esittämään elementin kohdalla.
5.2 Sähköradan suunnitelmadokumentit
5.2.1 Yleiskaavio ja  ryhmityskaavio
Yleiskaavio on sähköistyksen periaatekaavio, jossa esitetään sähköiset kytkennät. 
Yleiskaavio tehdään suunnittelun alkaessa. Yleiskaavion pohjalta laaditaan ryhmitys- 
kaavio, joka on kunnossapidon ja huollon jännitekatkomenettelyä varten tarkoitettu 
















Sähköistyssuunnittelun sijoituskartalla esitetään radan sähköistyksen suunnit­
teluratkaisut.
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Sijoituskartta esitetään ratapihoilta mittakaavassa 1:500 ja linjaosuuksilta mittakaa­
vassa 1:1000.
Sijoituskartan pohjana käytetään ratasuunnittelijan suunnitelmakarttaa tai geometri­
an mittapiirustusta. Suunnitelmakarttaa tai geometrian mitta piirustusta muokataan 
tapauskohtaisesti siten, että siinä esitetään radan sähköistämisen kannalta olennai­
set tiedot.
Sijoituskartalla esitetään:
-  pylväät ja portaalit
• nykyiset, säilytettävät pylväät ja portaalit
• uudet pylväät ja portaalit
• purettavat pylväät ja portaalit
• pylväiden ja portaalien tunnukset ja km-lukemat
• jännevälit











• paluu-, M- ja reduktiojohtimet
• sähköiset liitännät





• syöttö- ja välikytkinasemat sekä laitetilat
• sähköistyksestä johtuvat suoja-aidat
• radan ylittävät tai alittavat kaapeliristeilyt
5.2.3 Portaalikaavio
Portaalikaavio on leikkauspiirustus portaalin kohdalla olevista ratarakenteista. Jokai­
sesta portaalista tulee tehdä portaalikaavio. Jos portaalissa on lämmitys- tai imu- 
muuntaja tai erotin, niistä piirretään tarpeen vaatiessa erillinen liitäntäkuva.













• perustuksen pinnan korkeus
• portaalin keskilinjan jalkaväli




• jalan tunnus, paarrekoko/pituus
• orren pään tunnus
• orren keskiosan tunnus
• orren ulokemitta
• nurkan tunnus
-  portaalin varusteet
• ajojohtimet numeroituina
• paluu- ja M-johtimet mitoitettuina
• ripustusputket; pituus ja etäisyys portaalijalan reunasta
• kääntöorret







5.2.4 Ajojohdon piirustukset sillan alituksessa
Ajojohdon siltojen alituksista ja kiinnityksistä tehdään tasopiirustus sekä tarvittavat 
radan suuntaiset ja rataa vastaan kohtisuorat leikkauspiirustukset. Piirustuksissa esi­
tetään siltojen välittömässä läheisyydessä olevat ratajohtorakenteet.
Piirustuksien koko on A4 tai A3.
Ajojohdon siltojen alituksien ja kiinnityksien piirustuksissa esitetään:
-  tasopiirustus
• ratajohtorakenteet
• kosketussuojat; suojaseinämät ja -lipat
• sähköistyksen kiinteiden laitteiden suunnittelu ja rakentaminen SSR:n 
vaatimat minimimitat /16 /
• valittu mitoitus
-  leikkauspiirustukset
• kiskon selän korkeus ja etäisyys sillan rakenteisiin
• ratajohtorakenteet sillan molemmin puolin
• pylväiden tunnukset ja m-lukemat
• jänneväli
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• ajo-, paluu- ja maadoitusjohtimien etäisyys ksk:sta




Muuntajatelinepiirustuksilla esitetään eri kuvainnoilla ja leikkauksilla imu- tai lämmi- 
tysmuuntajien sijoitus kannatusrakenteeseen sekä liitännät ajo- ja M-johtimiin.
Muuntajatelinepiirustuksissa käytetään pohjana Liikenneviraston ratajohdon varus­
teiden yleispiirustusten P-sarjaa. Jos muuntajatelineiden rakenne tai kytkentä poik­
keaa merkittävästi yleispiirustuksista, niistä laaditaan oma piirustus.
Muuntajapiirustuksilla ei ole mittakaavaa ja niiden koko on yleensä A3.
Piirustuksissa esitetään:
-  muuntajien sijoitus pylvääseen
-  sähköiset liitännät
-  muuntajiin liittyvät varusteet (tarvittaessa mitoitettuina)
-  liitäntäjohtimien ja kaapeleiden tyypit
-  esineluettelo.
5.2.6 Pylväsluettelo
Pylväsluettelo sisältää sekä sähköratapylväät että portaalien jalat. Luettelo laaditaan 
kilometreittäin ja siitä tulee ilmetä seuraavat asiat jokaisesta pylväästä:
-  pylvään nro, km ja juokseva numero, erottimena toimii -  kun kyseessä 
I-pylväs, /  kun P-pylväs ja X ristikkopylväällä.
-  Pylvään tunnus, paarrekoko ja pituus.
-  pylvään metrilukema.
-  nimellisetäisyys raiteen keskiviivasta sekä puoli raiteeseen nähden.
-  pylvään esikallistus ja tyvimomentti.
-  raiteen korkeus pylvään kohdalla.
-  perustuksen tyyppi, ankkuripultit, keskipisteen etäisyys raiteesta ja korkeus.
-  paluujohtimien sijoitus pylvääseen.
-  pylvään maadoitustiedot.
-  pylvääseen asennettavat sähkölaitteet kuten erottimet ja muuntajat.
-  pylväälle asennettavat varusteet kuten kiristyslaitteet ja ankkuroinnit.
5.2.7 Ajojohdin- ja  kääntöorsitiedot
Luettelot laaditaan ajojohtimittain ja siitä tulee ilmetä ajojohtimen tyyppi, ajolangan 
ja kannattimen materiaali. Luettelosta tulee ilmetä kääntöorsittain:
-  kääntöorren numero, numero on sama kuin pylvään numero. Kaksoisorren 
tunnus (A/B) erotetaan ”- ” merkillä esim. 188/5-A, Mikäli kyseessä on portaa­
lin ripustusputkessa oleva orsi, numero muodostuu lähimmästä jalasta ja ”*” 
erotetaan solmupiste (vanhoissa suunnitelmissa erottimena on toiminut ”/ ”).
-  ajolangan korkeus ja systeemikorkeus.




-  kääntöorren tunnus ja pituus.
-  tieto mahdollisista Y-köydestä ja ohjaimenpituus ja säätöarvot.
-  kääntöorren asennuksessa tarvittavia mittoja.
-  ajojohtimeen liittyvät varusteet kuten kiristyslaitteet ja ankkuroinnit sekä nii­
hin liittyvät asennusmitat.
5.2.8 Ripustinluettelo
Luettelo laaditaan ajojohtimittain. Luettelossa tulee olla laskennassa käytetyt vakiot 
ja lähtöarvot.
5.2.9 Sähköiset liitynnät
Luettelo sähköisistä liitynnöistä sisältää sähköradan virta ja potentiaaliliitännät. Se 
tehdään ajojohtimittain kasvavien kilometrien järjestyksessä ja samalla sivulla voi 
olla useampiakin ajojohtimia.
5.2.10 Maadoitusluettelot
Maadoitusluettelot sisältävät sähköratapylväiden maadoitukset kasvavien kilometrien 
järjestyksessä.
5.2.11 Pylväskoordinaattiluettelo
Pylväskoordinaattiluettelo sisältää pylväiden keskipisteen (perustuksen kp) koor­
dinaatit. Luettelossa on mainittava käytetty koordinaattijärjestelmä. Vaihtoehtoisesti 
koordinaatit voivat olla pylväsluettelossa.
5.2.12 Kytkinlaitoksen rakennepiirustus (tasauspiirustus)
Tasauspiirustus laaditaan Maanmittauslaitoksen hyväksymälle karttapohjalle /2/. 
Kartan mittakaavan tulee olla sellainen, että piirustus esittää kytkinlaitoksen aidatun 
alueen ja erotusjakson lähiympäristöineen.
Piirustus pyritään tekemään mittakaavaan 1:200 (1:250), jotta piirustuskoko rajoittui­
si kokoon A2.
Nimiössä pitää pakollisten tietojen lisäksi olla seuraavat asiat:
-  kaupunki tai kunta, jossa kytkinlaitos sijaitsee, kaupunginosa tai kylä, kortteli 
tai tila ja tontin tai tilan rekisteritunnus
-  määräalan suuruus
-  rakennuskohteen nimi
-  piirustuksen sisältö ja mittakaava.
Kytkinlaitoksen rakennepiirustuksessa (tasauspiirustuksessa) on esitettävä ainakin 
seuraavat asiat:
-  rataan ja erotusjaksoon liittyvät merkinnät
• rata ja ratapenger
• kummankin ratasuunnan merkittävät rautatieliikennepaikat ja niiden 
suuntanuolet
• erotusjakson sijainti (km + m)
• syöttöjohtopylvään sijainti (km + m)
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• syöttöaseman osalta muuntaja-altaan kilometreiltään pienemmän reunan 
sijainti (km+m)
-  sähkö-, tele-, vesi- ja viemärijohtoja koskevat merkinnät
• kaikki alueella sijaitsevat em. johdot, myös rakennettavan kytkinlaitoksen 
tieltä siirrettävät





-  tiealueet ja kenttä
• korkeus
• päällysrakenteet
• kaarresäteet huomioiden päämuuntajien ja mahdollisten rakennus- 
moduulien kuljetuksessa käytettävän raskaan kuljetuskaluston vaatimuk­
set
• alueelle suunnitellut, kytkinlaitokseen kuulumattomat tiet
-  päällysrakenteet on esitettävä kaaviopiirustuksilla 1:20, joista ilmenee
• kulutuskerroksen, kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen paksuudet
• sepelin sekä muiden materiaalien raekoot
• tiealueiden osalta on merkittävä myös rakennekerrosten tiiveysvaatimus
-  kentän salaojitus
-  pohjoisnuoli
-  sähkölaitteet ja rakennukset
• 110 kV virtajohtimien osuus johdosta muuntajan napoihin asti
• 25 kV lähtevät köydet vain muuntaja-altaan kohdalta
• 110 kV kojeiden sijainti toisiinsa ja aitaan nähden
• rakennuksen sijainti rataan ja aitaan nähden
• aidan sijainti rataan ja 110 kV johtoon nähden
• 110 kV johdoista kummassakin suunnassa ne sähköasemat, joihin johdot 
liittyvät.
Kytkinlaitoksen rakennepiirustuksessa esitettävät asiat sisältävät tietoja eri suunni­
telmista, joten pohjakarttana voidaan käyttää tarkoitukseen soveltuvaa pohjakarttaa.
5.3 Vahvavirtalaitteiden suunnitelma- 
dokumentit
5.3.1 Syöttö- ja  välikytkinaseman kaapelointi
Syöttö- ja välikytkinasemien kaapelointi- ja valaistuspiirustukset laaditaan Maanmit­
tauslaitoksen hyväksymälle karttapohjalle. Kartan mittakaavan tulee olla sellainen, 




neen. Piirustus pyritään kuitenkin tekemään mittakaavaan 1:200 (1:250), jotta piirus­
tuskoko rajoittuisi kokoon A2.
Syöttö- ja välikytkinasemien kaapelointi- ja valaistuspiirustuksissa esitetään seuraa- 
vat asiat:
-  kytkinlaitokseen ja syöttöpylvääseen liittyvä kaapelointi
-  kytkinlaitokseen liittymättömät ilma- ja maakaapelit siltäkin osin, mitä joudu­
taan purkamaan pois rakennettavan kytkinlaitoksen tieltä
-  rataan ja erotusjaksoon liittyvät merkinnät
• rata ja ratapenger
• kummankin ratasuunnan merkittävät rautatieliikennepaikat ja niiden 
suuntanuolet
• erotusjakson sijainti (km+m)
• syöttöjohtopylvään sijainti (km+m)
• syöttöaseman osalta muuntaja-altaan kilometreiltään pienemmän reunan 
sijainti (km+m)"
-  sähkö- ja telejohtoja koskevat merkinnät
• kaapelireitteihin merkitään jokaisessa osuudessa, jossa johdinmäärät 
muuttuvat, johtimien tunnuskirjain ja johtimien lukumäärä lajeittain (oh­
jaus-, suoja-, viesti- tai muiden apujohtimien osalta lukumäärä voidaan 
jättää pois)
• taulukko käytettyjen johtimen tunnuskirjaimista, käyttötarkoituksista, la­
jeista sekä nimellisjännitteistä (esim. P paluuvirtajohdin AMCMK 1x300 
mm2 Al + 50 mm2 Cu, 3 kV)
• kaapelireittimerkintä (esim. 2xA, 2xP, nxC, jossa A merkitsee 45 kV kaape­
leita ja C suojajohtimia ja ohjauskaapeleita). Kytkinlaitokselta lähtevän 
viestikaapelin kaapelireittimerkintä sisältää tiedon myös siitä, onko vies- 
tikaapelissa maadoitettu metallivaippa
-  kaapeliojan leikkauspiirustus mittakaavassa 1:20.
• ojan, käytettyjen kaapelitasojen, merkintänauhojen ja mahdollisen suoja­
rakenteen syvyys
• eri kaapelilajien sijainti ojassa
• kaapelien lyhin mahdollinen etäisyys toisista kaapeleista
• mahdollinen suodatinkangas ojan pohjalla
• suojarakenne
• ojan täyttömateriaalit
-  olemassa olevat tai rakennettavat aidat
• portit ja niiden avautumissuunta
-  sähkölaitteet ja rakennukset
• 110 kV virtajohtimien osuus johdosta muuntajan napoihin asti
• 25 kV lähtevät köydet vain muuntaja-altaan kohdalta.
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5.3.2 Erotinkaapelointikaavio
Erotinkaapelointikaavio piirretään useimmiten A4-kokoon. Siinä esitetään ilman mit­
takaavaa sähköradan erottimien kaukokäyttöön tarvittavan kaapeloinnin sijainti jon­
kin kaukokäytön ala-aseman (tavallisesti rautatieliikennepaikan) ympäristössä. Kaa­
viossa noudatetaan hyvin karkeaa maantieteellistä laitesijoittelua silloin, kun se ei 
häiritse kaavion selkeyttä, mutta mittakaavaan ei pyritä. Kaavion lähtötiedot ratajoh- 
don suhteen saadaan ratajohdon sijoituspiirustuksesta.
Kaavion merkinnät:
-  radat ja niiden lähtöpäihin lähimmät merkittävät rautatieliikennepaikat
-  erottimien tunnukset ja sijainnit (km+m) ja sähköratapylvään numero
-  rautatieliikennepaikkojen nimet ja sijainti (km+m)
-  laitetilan sijainti (km+m)
-  kaapeleiden tunnukset, lajit, mahdolliset jakopisteet ja jatkospaikat.
5.3.3 Johtoreittien sijoitussuunnitelmakartta
Johtoreittien sijoitussuunnitelmakartat laaditaan kohdassa 5.7 esitettyjen kaapeli- 
karttojen esitystapaa soveltaen siten, että olemassa oleva tilanne esitetään himmen­
nettynä ja suunnitellut kohteet esitetään kaapelikartan kuvaustapaa noudattaen. Joh­
toreittien sijoitussuunnitelmakartta ja kaapelikartta erotetaan toisistaan nimiössä 
olevalla tekstillä ’’Johtoreittien sijoitussuunnitelmakartta” tai ’’Kaapelikartta".
5.3.4 Kaapelikartta
Kaapelikartan käyttötarkoitukset jakaantuvat neljään pääkohtaan:
-  dokumentti suoritetusta kaapeloinnista
-  osoittaa kaapelireittien sijainnin kunnossapitäjän työn helpottamiseksi
-  nykytilanneselvitys jatkosuunnittelua varten
-  osoittaa viranomaisille vaadittavat tiedot.
Ratapiha-alueella mittakaavana on 1:500 ja linjalla 1:1000, jollei erikseen toisin sovi­
ta.
Kaapelikartassa esitetään:
-  kaapeli reitit





-  kaapelityypit mahdollisuuksien mukaan
-  omistajamerkinnät
-  ilmakaapelit




-  alitusputkien koko, tyyppi ja sijainti
-  kaapelimerkit





-  kaapit numeroineen
-  kojut





-  vaihteen lämmitystehomuuntajat
-  vaihteen lämmityserotusmuuntajat
-  vaihteen lämmityskytkentärasiat
-  erottimen kytkentärasiat

























-  valaisi n painikkeet
-  valaisinkytkimet
-  opastintaulut





-  muut tapauskohtaisesti valittavat havainnollistavat pohjakarttatiedot
-  koordinaattiristit sekä koordinaattien lukuarvot kartan nurkkiin (vähintään 4 
kpl)
-  pohjoisnuoli.
Kaapelikartassa esitettävät asiat sisältävät tietoja eri suunnitelmista (esim. vaihde- ja 
opastinturvalaitoksen sijoitussuunnitelma ja sähköistyssuunnittelun sijoituskartta),
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-  kohteen yksilöintitiedot
-  huomioitavat standartit ja ohjeet
-  asennukseen ja työhön liittyvät erityisohjeet
-  järjestelmien ja laitteiden kuvaukset
5.3.6 Valaistuslaskelmat
Laskelmilla esitetään valaistavan alueen valaistusvoimakkuuden riittävyys. Valaistus- 
voimakkuuden arvot ja laskenta menetelmät on esitetty Liikenneviraston ohjeessa, 
rautatiealueen valaistusvaatimukset. Ohjetta täydentävät lisämääräykset ovat esitet­
tyinä Trafin verkkosivustolla.
5.3.7 Valaisin- ja  pylväsluettelot, perustustyypit
Luettelossa esitetään:
-  valaisimien, perustusten ja muiden valaistukseen liittyvien laitteiden tyypit ja 
yksilöintitiedot
-  valaisimien ja perustusten korkeus ja sijainti x-, y-koordinaatistossa tai rataki- 
lometrin tai muun sijaintitiedon mukaisesti
-  lampun tyyppi ja värisävy
-  maadoituksen tyyppi, kohde ja sijainti
5.3.8 Keskusten pää- ja  piirikaaviot
Keskuskaavioilla esitetään keskuksen tekniset tiedot, keskuksen rakenne ja kom­
ponentit, siihen liittyvät järjestelmät ja ohjaustapa.
5 3 9 Kaapelointi-, sijoitus- ja  tasopiirustus
Piirustuksessa esitetään rata-alueen valaistukseen ja rata-alueen sähkönjakeluun liit­
tyvä sähköverkosto.
Piirustus laaditaan tapauskohtaisesti mittakaavassa esim. 1:200, 1:500 tai 1:1000.
Pohjakuvana piirustuksessa käytetään mitta piirustusta ja mahdollista sähköradan 
sijoituskarttaa. Sijoituskarttaa muokataan tapauskohtaisesti siten, että siinä esite­
tään tarpeelliset tiedot radan sähköistämisestä, rakenteesta ja geometriasta. Säh- 
köistämättömillä rataosilla pohjakuvana käytetään mittapiirustusta tai muuta mitta­
kaavassa olevaa karttaa. Kuvan suhde valmisteluvaiheessa on 1:1. Pohjakuvassa esite­





Kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustuksessa esitetään:
-  mitta- ja mahdollinen sähköistyspiirustus himmennettynä
-  laitteiden sijainti
• valaisinmastot ja pylväät





• valaisinmastojen ja -pylväiden tyypit ja numerointi
• valaisinmastojen ja -pylväiden sähköinen vaiheistus
• valaisimien tyypit ja lukumäärät
• valaisinmastojen ja -pylväiden asennuskorkeudet
• pylväisiin liittyvien laituriopasteiden ja muiden laitteiden tyypit
• putkituksien tyypit ja määrät
-  verkoston kaapelointi
• kaapelityypit
• kaapeleiden kytkentäpaikat
• laskennalliset oikosulkuvirrat ja pituudet
• valaisinpylväiden ja -mastojen maadoitukset
• tarvittaessa kaapelireitit.
5.3.10 Suuntauspiirustus, erillinen
Tarvittaessa valonheitinvalaistuksesta laaditaan erillinen suuntauspiirustus.
Piirustus laaditaan tapauskohtaisesti mittakaavassa esim. 1:200, 1:500 tai 1:1000.
Piirustuksen mittakaava, koko ja pohjakuvat esitetään vastaavasti kuin kaapelointi-, 
sijoitus- ja tasopiirustuksessa.
Suuntauspiirustuksessa esitetään:






• valonheittimen pyörityskulma asteina suhteessa viereiseen raidelinjaan
• valonheittimen etulasin kallistuskulma asteina.
5.3.11 Kaapelointikaavio, erillinen
Tarvittaessa verkostosta laaditaan erillinen kaapelointikaavio.
Piirustuksessa ei yleensä ole mittakaavaa eikä pohjakuvaa. Piirustuksen koko on vas­
taava kuin kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustuksessa.
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Kaapelointikaaviossa esitetään:
-  verkoston kaapelointi
• kaapelityypit
• kaapeleiden kytkentäpaikat
• laskennalliset oikosulkuvirrat ja pituudet
• valaisinmastojen, -pylväiden ja keskusten maadoitukset
-  laitetiedot
• valaisinmastojen ja -pylväiden tyyppi ja numerointi
• valaisinmastojen ja -pylväiden sähköinen vaiheistus
• valaisimien tyypit ja lukumäärät
• valaisinmastojen ja -pylväiden pituudet
• pylväisiin liittyvien laituriopasteiden ja muiden laitteiden tyypit.
• keskukset ja muut kaavioon liittyvät laitteet
5.3.12 Kaapeliluettelo
Luettelossa ei ole mittakaavaa eikä pohjakuvaa. Suositeltava piirustuksen koko on A4 








Piirustuksessa esitetään valaisinmastojen, -pylväiden ja laitteiden sijoitus- ja asen- 
nusperiaatteita.
Piirustuksen mittakaava on tapauskohtaisesti esim. 1:20, 1:25, 1:50 tai 1:100 sekä pe- 
riaatepiirustuksessa ilman mittakaavaa.
Leikkaus- ja periaatepiirustuksessa pohjakuvana käytetään yleensä mahdollista leik­
kauskuvaa laituri- ja ratarakenteista.
Leikkaus- ja periaatepiirustuksessa esitetään:
-  leikkauskuvat
• laituri- ja ratarakenteista
• valaisinmastoista ja -pylväistä
• valaisinmastojen ja -pylväiden jalustoista
• kytkentäkoteloista ja kytkentäperiaatteista
-  valaisinmastojen ja -pylväiden varusteiden asennuskorkeudet





Sijoituspiirustuksessa on esitetty vaihteenlämmitysten sijaintiin, tyyppiin ja kaape­
lointiin liittyvät suunnitteluratkaisut.
Piirustus laaditaan tapauskohtaisesti mittakaavassa 1:200, 1:500 tai 1:1000.
Pohjakuvana piirustuksessa käytetään mittapiirustusta ja mahdollista sähköradan 
sijoituskarttaa. Sijoituskarttaa muokataan tapauskohtaisesti siten, että siinä esite­
tään tarpeelliset tiedot radan sähköistämisestä, rakenteesta ja geometriasta. Säh- 
köistämättömillä rataosilla pohjakuvana käytetään mittapiirustusta tai muuta mitta­
kaavassa olevaa karttaa. Kuvan suhde valmisteluvaiheessa on 1:1. Pohjakuvassa esite­
tään myös muista piirustuksista saadut tarpeelliset tiedot radalla ja sen ympäristössä 
olevista rakenteista.
Sijoituspiirustuksessa esitetään:
-  mitta- ja mahdollinen sähköistyspiirustus himmennettynä
-  laitteiden sijaintitiedot
• vaihteenlämmitykseen liittyvät jako- ja ohjauskeskukset
• mahdolliset pylväsmuuntajat
• erotusmuuntajat
• vaihteenlämmityksen sauvojen kytkentärasiat
-  kaapelointi
• sähkö- ja ohjauskaapeloinnin kaapelityypit
• kaapeleiden kytkentäpaikat
• tarvittaessa kaapelireitit, putkitukset ja näiden tyypit
-  lämpösauvat
• sauvojen pituudet ja tehot
• sauvoihin liittyvien vaihteiden tyypit ja numerot
• sauvojen kokonaisteho.




Tässä ohjeessa on turvalaitteiden osalta esitetty Radan suunnitteluohjeessa (B20) 
esitettyjen suunnitelmien sisältöä. Kaikkien suunnitteluvaiheiden turvalaitesuunni- 
telmien tulee olla toteutuskelpoisia.
Käyttöohjepiirustuksella (laji: 100-sarja) tarkoitetaan käyttöä ja kunnossapitoa varten 
laadittua piirustusta. Suunnitelmapiirustuksella tarkoitetaan (laji: 800-sarja) piirus­
tusta, joka on tarkoitettu ainoastaan rakentamista ja tarjouslaskentaa varten. Lajinu- 
merot löytyvät liitteestä 3.
6.1.1 Mitoitus
Suunnitteluvaiheesta tai suunnitelmasta riippumatta kaikilla esitettävillä elementeil­
lä on oltava sijaintitieto. Elementin sijaintitieto on esitettävä radan pituussuunnassa. 
Yleiskaaviossa 1:10 000 voidaan jättää esittämättä turvalaite-elementtien sijaintitie­
toja, mikäli yleiskaavion luettavuus kärsii merkittävästi.
Yleiskaaviossa ja vaihde- ja opastinturvalaitoksen suunnitelmissa on esitettävä pe­
räkkäisten opastimien etäisyys toisiinsa sekä tasoristeysten hälytysosuuksien pituu­
det. Hälytysosuuksien pituudet voidaan esittää vaihtoehtoisesti varoituslaitoksen 
toimintakaaviossa, mikäli suunnitelmien luettavuus kärsii.
Yleiskaavion yläreunaan on dokumentoitava pääraiteen pituuskaltevuus sekä alareu­




Taulukko 1. Sijaintitiedon esittäminen eri mittakaavan suunnitelmissa
Suunnitelmissa esitettävä elementti




1:1000 (1:500) tai 
1:200
Ali- ja ylikulkukäytävät x x
Akselinlaskijat (pois lukien opastimiin 
liittyvät)
x
Ase ma ra ke n n u kset x x
Asetinlaiterajat x x
Avainsalpa laitteet x
Baliisit (muut kuin opastinbaliisit) x x
Erotusjaksot x x







Laituri polut x x
Opastimet x x
Painikkeet x




Liikennepaikan tulovaihteen etujatkos x x
Turvalaitepiirustuksissa esitettävien ja piirustuksien yksiselitteiseen tulkitsemiseen 
liittyvien elementtien sijaintitiedot on aina esitettävä piirustuksessa. Elementin si­
jaintitieto on pyrittävä aina esittämään elementin kohdalla.
Tasakilometrit merkitään kilometrilukemalla ja vastaavalla symbolilla.
Lisäksi 1000 m:stä poikkeavat kilometrit on esitettävä metrin tarkkuudella.
Mikäli suunnittelija poikkeaa taulukon 2 mukaisista mittakaavoista, on siihen saatava 
Liikenneviraston lupa.
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Taulukko 2. Suunnitelmat ja  niissä käytettävät mittakaavat
Suunnitelmat Mittakaava
Kaapelireitit (johtotiepiirustukset) 1:500, 1:1000
Kaapelireittien tyyppi piirustukset Mittakaava vapaa
Kaapelireittitarkastelu (voidaan esittää sanalli­
sena kuvauksena tai suunnitelmaluonnoksena)
1:10 000
Laitetilan sijoitussuunnitelma (asemapiirros) 1:200
Laitetilasuunnitelmat 1:50
Ohjaus- ja ilmaisintaulujen/näyttöjen 
suunnitelma
Mittakaava vapaa (Visualisointi- 
kuva asetinlaiteilmaisujen mu­
kaisesti)
Radan merkkien sijoitussuunnitelma 1:1000 (1:500)






Vaihde- ja opastinturvalaitos sijoitussuunnitelma 1:1000 (1:500)
Vaihteiden eristyspiirustukset 1:200
Vaihteiden eristäminen (kaksiviivaesitys) 1:200
Yleiskaavio 1:10 000 (1:5000)
6.1.2 Piirrosmerkit
Turvalaitteiden suunnitelmissa esitettävien turvalaite- ja muiden elementtien piir­
rosmerkit ja niiden mitat ovat esitetty Ratateknisten ohjeiden osassa 6 Turvalaitteet. 
Dokumentti sekä piirrosmerkit ovat ladattavissa Liikenneviraston verkkosivuilta /20/.
6.1.3 Lajiluettelo




6.1.4 Viivatyypit ja  -paksuudet
Piirustuksissa käytettävät viivaleveydet määräytyvät joko tasojen mukaisesti tai viiva- 
leveyksistä tässä dokumentissa annettujen erityisohjeiden mukaisesti. Taulukossa 3 
on esitetty suunnitelmissa käytettävät viivatyypit, leveydet, käyttökohteet sekä malli- 
viiva.
Taulukko 3. Suunnitelmissa käytettävät viivatyypit
Viivatyyppi Leveys Käyttökohde M alliviiva
Jatkuva 0.35
Kilometrilukema, kilometripyl­
väs ja raiteen tunnus
Jatkuva 0.25
Raiteet, vaihteet, radan merkit, 
opastimet ja muut rautatielii­
kenteen järjestelmät











Värikoodit ja niiden ohjeelliset viivaleveydet löytyvät Tie- ja ratahankkeiden CAD- 
suunnitelmapiirustusten tasojako-ohjeesta. /19 / Piirustuksissa käytettävät värit mää­
räytyvät tasojen mukaisesti.
Suunnitelmissa rakentamisvaiheiden esittämiseen voidaan käyttää moniväriesitystä 
mustavalkoesityksen lisäksi. Moniväriesityksessä säilyvät elementit esitetään mustal­
la, uudet elementit punaisella ja poistuvat elementit vihreällä värillä. Moniväriesityk- 
sestä huolimatta on käytettävä taulukon 3 viivatyyppejä, jotta tulosteen tarkastelu on 
mahdollista myös mustavalkotulosteena. Lisäksi piirustuksen luettavuuden ja tulkin­
nan kannalta oleellisten viivojen leveyksien on erotuttava toisistaan. Nimiötaulun 
yläpuolelle on merkittävä selventävät tiedot käytetyistä väreistä esim. ’’Poistuvat 
elementit = Vihreä väri”.
6.1.6 Tekstikoot
Suunnitelmissa esitettävien tekstitunnusten minimikorkeus 1:10 000 mittakaavassa 
on 1,5 ja suuremmissa mittakaavoissa 2,0. Pääsääntöisesti on käytettävä tekstikokoja 
taulukon 4 mukaisesti.
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Taulukko 4. Suunnitelmissa käytettävät tekstikoot
Merkintä
Tekstikoko Huomautukset
<1:10 000 1:10 000
Nimiö SFS-EN-ISO 5457
Kilometrilukema 3,5 3,5 kilometripylväässä
Raidenumero 2,5 2,0
Opastin, JKV-laitteet 2,0 2,0
Muu teksti 2,0-5,0 1,5- 3,5
6.2 Suunnitelmadokumenttien sisältö
Tässä osassa esitetään suunnitelmissa tuotettavia dokumentteja ja lyhyet kuvaukset 
niiden sisällöstä. Esitettyjen dokumenttien perustana on käytetty Radan suunnitte­
luohjeen B20 liitteen 1 ohjeellista tehtäväluetteloa. Alla oleva listaus on kuitenkin 
laadittu hieman tehtäväluetteloa laajemmaksi.
6.2.1 Alitusputkiluettelo
Alitusputkiluettelossa on esitettävä alitusputken tyyppi, sijaintitieto, alitusputken 
alku- ja päätekohta, alituksen pituus sekä viittaus mahdolliseen tyyppikuvaan.
6.2.2 Ei-rajamerkkivapaat raideosuudet-taulukko
Ei-rajamerkkivapaat raideosuudet -taulukossa on esitettävä liikennepaikkakohtaisesti 
kaikki ei-rajamerkkivapaat vaihteet sekä niiden haarat.
6.2.3 Elementtiluettelo
Elementtiluettelossa on esitettävä turvalaite-elementit lajiteltuina esim. liikennepai- 
koittain tai rataosuuksittain. Elementtiluettelo on kaikkien turvalaite-elementtien 
määräluettelo. Elementtiluettelossa on esitettävä elementin piirrosmerkki, tunnus, 
sijaintitieto sekä elementtien yhteenlaskettu lukumäärä.
6.2.4 Eristysten koordinaattiluettelo
Raidevirtapiirien eristysten koordinaattiluettelossa on esitettävä eristyksen tunnus, 
sijainti km+m -lukemalla sekä sijainnin X- ja Y-koordinaatit.
6.2.5 Fiktiiviset opasteet-taulukko
Fiktiiviset opasteet -taulukossa on esitettävä opastimen tunnus, sijaintitieto ja tar­
kasteltavalta opastimelta välitettävät fiktiiviset opasteet.
6.2.6 Hyötypituus- ja  valvontanopeustarkastelu
Hyötypituustarkastelussa on esitettävä liikennepaikkakohtaisesti tarkasteltavien rai­




Valvontanopeustarkastelussa on esitettävä liikennepaikkakohtaisesti liikennepaikan 
pääopastimien valvontanopeudet. Valvontanopeustarkastelussa on esitettävä opas­
timen tunnus, opastimen sijaintitieto, turvattava kohta sekä esimerkkejä valvonta- 
nopeuksista eri junatyypeille.
6.2.7 JKV-elementtiluettelo
JKV-elementtiluettelossa on esitettävä liikennepaikkakohtaisesti elementit ja niiden 
yhteenlasketut lukumäärät elementeittäin.
6.2.8 JKV-kaapelointisuunni telma
JKV-kaapelointisuunnitelmassa on esitettävä virransyötön sekä baliisien kaapelointi- 
tarve (virransyöttö, ohjauksen runko ja pienkaapelointi). Esitystapa on ns. luuranko- 
kuva.
Kaapelointisuunnitelman voi tehdä myös vaihde- ja opastinturvalaitos sijoitussuunni­
telmaan.
6.2.9 JKV-konfiguraatiotaulukko
JKV-konfiguraatiotaulukko on asetinlaitejärjestelmäkohtainen. Mahdolliset muutok­
set tehdään nykyisiin taulukoihin ja ulkonäöllisesti taulukko säilytetään ennallaan.
6.2.10 JKV-kulkutietaulukko
JKV-kulkutietaulukossa on esitettävä mm. tarkasteltavan kulkutien aloittavan pää- 
opastimen opaste, sanoman nimi sekä varmistetulle kulkutielle kuuluvat raideosuu- 
det.
6.2.11 JKV-tunnuslukutaulukko
JKV-tunnuslukutaulukossa on esitettävä mm. baliisien sijaintitieto, informaatiopis- 
teen tyyppi, sijainnin mukainen raideosuus ja JKV tunnus.
6.2.12 Kaapelireittitarkastelu
Kaapelireittitarkastelu on joko sanallinen kuvaus tarvittavista johtoteistä materiaali- 
luetteloineen tai 1:10 000 mittakaavassa esitettävä suunnitelmaluonnos kaapeli­
kanavien, -kaivojen ja alituksien lukumäärästä.
6.2.13 Kaapelikaivoluettelo
Kaapelikaivoluettelossa on esitettävä kaivon tyyppi, sijaintitieto, tunnus, kaivon hal­
kaisija, renkaiden lukumäärä (korkeus) sekä viittaus mahdolliseen tyyppikuvaan.
6.2.14 Kaapelireitit (johtotiepiirustukset)
Kaapelireittisuunnitelmissa on esitettävä kaapelikanavat, -kaivot, alitusputket sekä 
viittauksen mahdollisiin tyyppikuviin (esim. Johtoteiden yleinen työselitys). Kaapeli­
reittisuunnitelmissa on esitettävä alituksien ja kaapelikaivojen sijaintitieto km+m- 
merkinnällä.
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6.2.15 Kaapelireittien materiaaliluettelo
Kaapelireittien materiaaliluettelossa on esitettävä tyypeittäin jaoteltuina kaapeli- 
kanavaelementtien, kaapelikanavakansielementtien, kaapelikaivojen, kaapelikaivon 
renkaiden, kaapelikaivon kansien sekä alitusputkien lukumäärät.
6.2.16 Kaapelireittien tyyppipiirustukset
Kaapelireittien tyyppipiirustukset ovat Liikenneviraston julkaisemia ohjeita tai pro­
jektikohtaisia suunnitelmia tarkentavia tyyppipiirustuksia. Projektikohtaiset tyyppi­
piirustukset numeroidaan yksilöidysti.
6.2.17 Kaapelireittien työtapaselostus
Kaapelireittien työtapaselostuksen tehtävä on selventää ja tarkentaa kaapelireitti- 
suunnitelmia. Työtapaselostus voi pitää sisällään asennustöitä helpottavia asen­
nusohjeita.
Kaapelireittien työtapaselostuksen ei tule ottaa kantaa hankinta-asioihin.
6.2.18 Kulkuteiden visualisointikuvat
Kuvissa on esitettävä asetinlaiteilmaisuja käyttäen kulkutietaulukon tärkeimmät tie­
dot visuaalisessa muodossa. Visualisointikuvia ei tarvitse esittää mittakaavassa.
6.2.19 Kulkutie-, suojastus- tai lukitustaulukko
Kulkutie-, suojastus- tai lukitustaulukko on tehtävä asetinlaitekohtaisesti. Kulkutie- 
taulukossa on esitettävä mm. kulkutien yksilöivä numero, kulkutien tyyppi, kulkutien 
lähtö- ja maalipiste, kulkutien aloittavan opastimen ajon salliva opaste, kulkutien 
aloittavan opastimen esiopastimen opaste, kulkutien vaihteiden asennot, nollaohiajo- 
varat, ohiajovarojen raideosuudet, ohiajovarojen raideosuuksilla olevien vaihteiden 
asennot, sivusuojat, vaihdenopeustieto, liikennesuunta, sähköradan kytkentäryhmä ja 
liikennesuunta.
Kulkutietaulukoissa on lisäksi tapauskohtaisesti esitettävä tarkasteltavan kulkutien 
kanssa joko samanaikaisesti varmistettavissa olevat kulkutiet tai estetyt kulkutiet. 
Taulukossa on esitettävä myös samanaikaisesti asetettavissa olevat avainsalpa- tai 
paikallislupa-alueet tai estetyt lupa-alueet.
Taulukossa on esitettävä myös yhdistetyt junakulkutiet.
6.2.20 Laitetilan rakennuslupa (tarvittaessa)
Laitetilan rakennusluvan tiedot on täytettävä toimenpide- tai rakennuslupaa haetta­
van kunnan tai kaupungin ohjeiden mukaisesti.
6.2.21 Laitetilan sijoitussuunnittelu (asemapiirros)
Laitetilan sijoitussuunnitelma (asemapiirros) on tehtävä ensisijaisesti toimenpide- tai 
rakennuslupaa haettavan kunnan tai kaupungin ohjeiden mukaisesti. Sijoitussuunni­




tilan sijoitussuunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä Liikenneviraston maa-alueen 
rajat.
6.2.22 Laitetilan suunnitelmat
Laitetilan suunnitelma on laitetilan layout-kuva. Laitetilan layout-suunnitelmassa on 
esitettävä laitetilan pohjapiirrokseen sijoitettuna turvalaitejärjestelmään kuuluvien 
laitteiden sijainnit sekä LVIS- järjestelmien laitteet. Laitetilan suunnitelmissa on 
huomioitava erityisesti viranomaisen antamat määräykset ja ohjeet sähkötilalle.
6.2.23 Läpivientipölkkyluettelo
Läpivientipölkkyluettelossa on esitettävä läpivientipölkyn sijaintitieto km+m- 
sijaintitiedolla. Luettelossa on myös esitettävä kaapeloitava kohde.
6.2.24 Ohjaus- ja  ilmaisintaulujen/näyttöjen suunnitelma
Ohjaus- ja ilmaisintaulujen/näyttöjen suunnitelman toteuttaa asetinlaite tai kauko- 
ohjausjärjestelmän toimittaja. Ohjaus- ja ilmaisintaulujen/näyttöjen suunnitelma on 
toteutettava Liikenneviraston asetinlaiteilmaisuohjeen mukaisilla ilmaisukuvilla.
6.2.25 Opastinperustusten luettelo
Opastinperustusten luettelossa on esitettävä opastimen tunnuksen lisäksi sijainti 
(km+m) sekä perustuksen sijainnin X- ja Y-koordinaatit.
6.2.26 Paikallislupataulukko/-kaavio
Paikallislupataulukossa/-kaaviossa on esitettävä lupa-alueiden numerot, lupa- 
alueeseen kuuluvat paikallislupapainikkeilla käännettävissä olevat vaihteet, lupa- 
alueella lukitut vaihteet, sivusuojat, luparyhmään liittyvät raideosuudet, Ei opastei­
ta -opastetta näyttävät raideopastimet sekä tarkasteltavan lupa-alueen kanssa sa­
manaikaisesti asetettavissa olevat lupa-alueet ja kulkutiet tai vastaavasti samanai­
kaisesti kielletyt lupa-alueet ja kulkutiet. Paikallislupataulukko/-kaavio on käyttöoh­
jeen liitepiirustus.
6.2.27 Paikallislupien visualisointikuvat
Kuvissa on esitettävä asetinlaiteilmaisuja käyttäen paikallislupataulukon/-kaavion 
tärkeimmät tiedot visuaalisessa muodossa. Visualisointikuvista on käytävä selväksi 
mm. lupa-alue sekä sitä rajaavat ja siihen sisältyvät turvalaite-elementit. Visualisoin- 
tikuvia ei tarvitse esittää mittakaavassa.
6.2.28 Pituuskaltevuustarkastelu (jarrupaino)
Pituuskaltevuustarkastelu (jarrupaino) -taulukossa on esitettävä tarkasteltavien 
opastimien tunnukset, laji, sijaintitieto (km + m), etäisyys edellisestä opastimesta, 
raide sekä määräävä kaltevuus promilleina.
6.2.29 Radan merkkien sijoitussuunnitelma
Radan merkkien sijoitussuunnitelma on tehtävä ensisijaisesti vaihde- ja opastinturva- 
laitoksen sijoitussuunnitelman 1:1000 (1:500) pohjalle. Radan merkkien sijoitussuun­
nitelmassa on esitettävä ne merkit, jotka ovat oleellisia rautatieliikenteen ja radan-
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pidon ohjaukselle. Näitä merkkejä ovat mm. nopeusmerkit, nopeusmerkkien etumer­
kit, merkitty nopeus päättyy, seismerkki, liikennepaikka alkaa -merkki, liikennepaikka 
päättyy -merkki, alueen rajamerkki, valtion rataverkon rajamerkki, henkilölaiturin en- 
nakkomerkki, opastimien tunnukset ja merkkeihin tarvittavat suuntanuolet.
6.2.30 Raidevirtapiirit 1:1000
Raidevirtapiirit 1:1000 suunnitelmassa on esitettävä raidevirtapiirien syöttö- ja rele- 
päät, juoksutukset, tasavirtaraidevirtapiirien polariteetit, raidevirtapiirien tunnukset 
sekä mahdollisuuksien mukaan eristysosuuksien pituudet.
6.2.31 Suunnitelmaselostus
Suunnitelmaselostuksen tehtävä on selventää ja tarkentaa kohteen suunnitelmia ja 
tehtyjä ratkaisuja. Suunnitelmaselostuksessa ei tule ottaa kantaa hankintaa koskeviin 
kysymyksiin. Suunnitelmaselostuksen sisällön tulee vaihdella kohteen suunnitelmien 
mukaisesti. Yksi suunnitelmaselostus voisi koostua yleistä, erityispiirteet, opastimien 
näkemät, kustannusarvio, ristiriidat, simuloinnit, sähkörata sekä tehtyjen ratkaisujen 
perusteluosioista.
6.2.32 Varoituslaitoksen kaapelointisuunnitelma
Varoituslaitoksen kaapelointikuvan pohjakarttana voidaan käyttää parhaiten soveltu­
vaa piirustusta (esim. Raidevirtapiirit 1:1000). Kaapelointisuunnitelmaan voidaan si­
sällyttää kaapeloinnin haravakuva. Haravakuva sisältää mm. elementit joiden välille 
kaapeli asennetaan, kaapelin pituuden ja kaapelityypin.
6.2.33 Varoituslaitoksen sijoitussuunnitelmat
Varoituslaitoksen sijoitussuunnitelmassa on esitettävä kaikki varoituslaitoksen toi­
mintaan kuuluvat turvalaite-elementit kuten varoituslaitokseen liittyvät hälytys- 
osuudet, puomit, valo- ja äänivaroituslaitteet, koju, mahdolliset käsikäyttöpainikkeet 
jne. Varoituslaitoksen sijoitussuunnitelma on käyttöohjeen liitepiirustus.
6.2.34 Varoituslaitoksen toimintakaaviot
Varoituslaitoksen toimintakaaviossa on esitettävä varoituslaitoksen toimintaan liitty­
vät raideosuudet sekä niiden toiminnan mahdollinen riippuvuus kulkuteistä ja lupa- 
alueista. Toimintakaaviossa on myös esitettävä mahdolliset ajon sallivien opasteiden 
ja laitoksen hälytysten viivästykset sekä mitoittava nopeus.
6.2.35 Varoituslaitoksen työtapaselostus
Varoituslaitoksen työtapaselostuksen tehtävä on selventää ja tarkentaa suunnitelmia. 
Työtapaselostus voi sisältää kohteen rakentamista helpottavia asennusohjeita. Työ- 
tapaselostuksessa ei tule ottaa kantaa hankintaa koskeviin kysymyksiin.
6.2.36 Vaihde-ja opastinturvalaitos sijoitussuunnitelma
Vaihde- ja opastinturvalaitos sijoitussuunnitelma on kuvallinen esitys turvalaite- 




Piirustus on esitettävä 1:1000 mittakaavassa ja siihen on sijoitettava suunnitteluun 
kuuluvat turvalaite-elementit. Kaikilla turvalaite-elementeillä on oltava yksilöivä tun­
nus sekä sijaintitieto näkyvillä.
6.2.37 Vaihde- ja  opastinturvalaitossuunnitelman täydentäminen JKV-tiedoilla
Vaihde- ja opastinturvalaitossuunnitelman täydentämisessä JKV-tiedoilla on esitettä­
vä kaikki baliisit (myös opastin baliisit), JKV-tunnukset ja JKV-järjestelmään liittyvät 
tai välillisesti liittyvät radan merkit.
6.2.38 Vaihteiden eristyspiirustukset
Vaihteiden eristyspiirustukset suunnitelmassa on esitettävä vaihteen sisäiset eristyk­
set kaksiviivaesityksenä. Vaihteiden eristyspiirustukset suunnitelmassa on esitettävä 
vaihteiden kiskojen lisäksi eristysjatkokset, raidevirtapiirien syöttö- ja relepäät, juok­
sutukset, oikosulkulenkit sekä turvalaite-elementit niiltä osin kuin ne helpottavat 
suunnitelman tulkintaa (esim. sähkökääntölaite, kosketin). Lisäksi suunnitelmassa on 
esitettävä raidevirtapiirin tunnus sekä mahdollisuuksien mukaan eristysosuuden pi­
tuus.
Ns. turvalaitekisko on esitettävä punaisella värillä ja sähköradan paluuvirtakisko mus­
talla. Mustavalkokuvien ymmärrettävyyden vuoksi paluuvirta- ja turvalaitekiskojen 
viivan leveyksien on oltava toisistaan selkeästi erottuvat. Tasavirtaraidevirtapiirien 
alueella on eristysjatkoksien viereen merkattava raidevirtapiirin polariteetti merkin­
nällä + tai -.
6.2.39 Vaihteiden eristäminen (kaksiviivaesitys 1:200)
Vaihteiden eristäminen suunnitelmassa on esitettä kaksiviivaesityksenä raiteiston ja 
vaihteiden raidevirtapiirit. Vaihteiden eristäminen suunnitelmassa on esitettävä vaih­
teiden ja raiteiden kiskojen lisäksi eristysjatkokset, raidevirtapiirien syöttö- ja rele­
päät, juoksutukset, oikosulkulenkit sekä turvalaite-elementit niiltä osin kuin ne hel­
pottavat suunnitelman tulkintaa (esim. sähkökääntölaitteet, koskettimet, opastimet). 
Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä raidevirtapiirien tunnukset sekä mahdollisuuk­
sien mukaan eristysosuuden pituus.
Ns. turvalaitekisko on esitettävä punaisella värillä ja sähköradan paluuvirtakisko mus­
talla. Mustavalkokuvien ymmärrettävyyden vuoksi paluuvirta- ja turvalaitekiskojen 
viivan leveyksien on oltava toisistaan selkeästi erottuvat. Tasavirtaraidevirtapiirien 
alueella on eristysjatkoksien viereen merkattava raidevirtapiirin polariteetti merkin­
nällä + tai -.
6.2.40 Vaihteiden lämmitysryhmät
Vaihteiden lämmitysryhmät -taulukossa on esitettävä lämmitettävät vaihteet ryhmit­
täin.
6.2.41 Yleiskaavio
Yleiskaavio on kaaviollinen esitys rataosuuden raiteistosta turvalaite-elementteineen. 
Kaikilla turvalaite-elementeillä on oltava yksilöivä tunnus sekä sijaintitieto näkyvillä. 
Yleiskaaviossa tärkeitä ominaisuuksia on luettavuus, selkeys ja elementtien oikea
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keskinäinen järjestys. Muut suunnitelmadokumentit voidaan mieltää yleiskaavion liit­
teinä antamaan yksityiskohtaisempaa informaatiota tarkasteltavasta kohteesta.
Yleiskaavio on käyttöohjeen liitepiirustus. Yleiskaaviossa pääraiteen mittakaava on 
pituussuunnassa 1:10 000 (1:5000). Isoilla liikennepaikoilla suunnitelmien luettavuu­
den parantamiseksi voi käyttää 1:5000 mittakaavaa.
6.2.42 Yleiskaavion täydentäminen JKV-tiedoilla
Yleiskaavion täydentämisessä JKV- tiedoilla on esitettävä mm. kaikki baliisit (myös 
opastin baliisit), JKV-tunnukset, sijainti, baliisin ID-tunnus ja JKV-järjestelmään liit­
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TOIMITTAJA KOHDE JA KUNTA
LAPUANJOEN RATASILTA 
LAPUA
PII RT. 2 .3 .2 0 0 6 S. Piirtäjä
SUUNN. 2 .3 .2 0 0 6 S. Suunnittelija PIIRUSTUS
YLEISPIIRUSTUSTARK. 5 .3 .2 006 S. Tarkastaja
HYV. 5 .3 .2 006 S. Hyväksyjä
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SiLtapiirustusten numerointi
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Liikenneviraston ratapiirustusarkisto antaa kullekin suunnittelukohteelle päänume- 
ron. Vaikka vanhoihin rakenteisiin tehtäisiin muutoksia, vanhaa päänumeroa ei saa 
käyttää.
Piirustukseen tehtävät muutokset ilmoitetaan isoilla kirjaimilla päänumeron ja Lehti- 
numeron välissä. Perussuunnitelman tunnus on merkki ”- ”. Kirjain A ilmoittaa, että 
piirustukseen on tehty ensimmäinen muutos, kirjain B ilmoittaa toisen muutoksen 
jne. Lehtinumeron edessä ei käytetä turhia noLLia (ei siis 3456 A 001 vaan 3456 A 1). 
Huomaa muutoksen merkitseminen poikkeavasti tiedoston nimeen.











RakennesuunnitteLijan siLta- ja muiden rakenteiden piirustukset


















Piirustusnumero esitetään tiedoston nimessä seuraavalla tavalla:
rataosan umero_km-Luku_siLLan nimi_tyyppi_piirustus_päiväys
Rataosanumero Liitetään tiedoston nimeen viimeistään ennen arkistointia. SiLLan ni- 
meä ei tarvitse väLttämättä Liittää tiedostonimeen mutta mikäLi se Liitetään, esitetään 
se esimerkin mukaisesti aLoittaen isoLLa aLkukirjaimeLLa.













Bjkau Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta
Bjukau T eräsbetoninen jatkuva ulokekaukalopalkkisilta
Bkau Teräsbetoninen kaukalopalkkisilta
Bnlk Teräsbetoninen nivelkantainen laatta kehäsi lta
Bnpk Teräsbetoninen nivelkantainen palkkikehäsilta
Bukau Teräsbetoninen ulokekaukalopalkkisilta
Jännitetyt betonisillat
jBjkau Jännitetty betoninen jatkuva kaukalopalkkisilta
jBkau Jännitetty betoninen kaukalopalkkisilta


















Teräspalkkibetoninen jatkuva laattasilta 
Teräspalkkibetoninen kaari 
Teräspalkkibetoninen holvi
Teräspalkkibetoninen jatkuva laattasilta, liittorakenteineen 
Teräspalkkibetoninen laattasilta 
Teräspalkkibetoninen laattasilta, liittorakenteinen 
T eräspalkkibetoninen ulokelaattasilta 
Teräspalkkibetoninen ulokelaattasilta, liittorakenteineen
Teräksinen kaukalopalkkisilta 
Teräksinen levypalkkisilta, ajorata alhaalla 
Teräksinen aaltoputkisilta, jalallinen 
Teräksinen aaltoputkisilta, jalallinen 
Teräksinen levypalkkisilta, ajorata ylhäällä 
Teräksinen ristikkosilta, ajorata alhaalla 
Teräksinen ristikkosilta, ajorata ylhäällä
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Sillan yLeispiirustuksessa esitettäviä tietoja
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Rautatieympäristön edellyttämät lisäykset
Yleispiirustuksessa esitetään sillan rakentamiseen vaikuttavat rataan 
Liittyvät varusteet ja Laitteet.




Rautatien km+m-luvut ja Kv-korkeudet 20 metrin välein sekä raiteen 
geometria ja kallistus
Aukkojen todelliset vapaat korkeudet ylikulkusilloissa kiskon selästä 




Pengerlevenemä ja sen pituus 
Sillan taustojen kuivatus 











Radan levenemä sillan päissä ja millä matkalla poikkileikkaus muuttuu 
normaaliksi
Maahan jäävät tukiseinät ja niiden katkaisutaso
Sähköistyksen ja turvalaitteiden rakenteet
Ratajohtopylväiden tyyppi ja sijainti
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Sähkörata- ja vahvavirtalaitteiden Lajiluettelo
000 SÄHKÖRATALAITTEIDEN PIIRUSTUSNUMEROT
Sähköistyspiirustusten numerointi




024 Ajojohdin- ja kääntöorsiluettelot
025 IM-teline piirustukset
026 Johdinliitännät
027 Siltojen alituskuvat ja kiinnitykset
028 Muut piirustukset
029 Pylväsluettelot




040 Ratajohdon muut piirustukset
041 Ratajohdon rakenteelliseen kulkuun ja sijoitukseen liittyvät piir.
042 Maadoitusten sijoituspiir.
043 Suojalaitteet
044 Ratajohdon varusteiden yleispiir.





050 Taulukot ja diagrammit
060 Yleiskaaviot ja ryhmityskaaviot
061 Yleiskaaviot
062 Ratakohtaiset ryhmityskaaviot
063 Paikkakohtaiset ryhmityskaaviot 




012 Johdotuspiirustukset ja -taulukot
013 Luettelot ja taulukot
014 Johdinliitäntä- ja kojeliitinpiirustukset





011 Kytkinkaaviot, erottimien ohjaus
012 Johdotuspiirustukset ja -taulukot
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013 Luettelot ja taulukot
014 Johdinliitäntä- ja kojeliitinpiirustukset










620 Kaapeli- ja pääkaavio






631 Nousu-, ohjaus-ja johdotuskaavio
641 Keskuksen rakennepiirustus
651 Keskuksen kojeluettelo
700 /  800 ULKOALUEVALAISTUSPIIRUSTUSTEN NUMEROINTI
700 Kaapelointi-, sijoitus- ja tasopiirustus
710 Suuntauspiirustus, erillinen
720 Kaapelointikaavio, erillinen






800 Valaisin- ja valaisinpylväsluettelo
810 Kaapeliluettelo










109 Käyttöohje ja dokumenttiluettelo
110 Käyttöohjeen toiminnallinen kuvaus
111 Vaihde- ja opastinturvalaitos sijoitussuunnitelma
112 Varmistuslukkolaitos
113 Yleiskaavio
114 Kulkutie-, lukitus- tai suojastustaulukko
115 Elementtiluettelo
116 Pai ka llislu pata u lukko-/kaavio
117 Vaihteiden lämmitysryhmät
119 Muu turva laitos
TASORISTEYSLAITOKSET
120 Käyttöohjeen toiminnallinen kuvaus
121 Varoituslaitoksen sijoitus
122 Valo- ja äänivaroituslaitos (ei käytetä uusissa laitteissa)
123 Tasoristeysvalo (ei käytetä uusissa laitteissa)
129 Muu varoituslaitos
130 Varoituslaitoksen toimintataulukko






















229 Kaapelointi- ja johdotuspiirustus
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RAIDE- JA VAIHDEOSUUDET
231 Vaihteiden linjojen eristykset





237 Vaihteiden eristäminen (kaksiviivaesitys)
238 Ei rajamerkkivapaat vaihteet
OHJELMADOKUMENTIT
241 Ohjelmaselostus
242 Lohko- ja vuokaavio
243 Ohjelmalistaus
249 Muu tietokonetekninen ja ohjelmadokumentti
KULUNVALVONTALAITTEET 
280 JKV-kytkentäpiirustus 
290 Muu sähkötekninen piirustus
300 ILMAISIN- JA ASETINLAITETAULUPIIRUSTUKSET 
301 Käyttöliittymän piirros 









422 Osakokoonpanot ja osat








446 Radan merkkien luettelo (massaluettelo)
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MUUT RAKENNETEKNISET PIIRUSTUKSET 










805 Ei rajamerkkivapaat raideosuudet
806 Hyötypituus- ja valvontanopeustarkastelu
808 Eristysten koordinaattiluettelo
809 Yleiskaavio
810 Vaihde- ja opastinturvalaitos
813 Kulkutie-, suojastus- tai lukitustaulukko




818 Raide- ja vaihdeosuudet
819 Vaihteiden eristäminen (kaksiviivaesitys)




865 Raiteiden käyttö- ja hyötypituudet (visualisointikuva)







830 Toi mi ntatau lukko
833 Varoituslaitoksen akselinlaskentaosuudet 
840 Varoituslaitoselementtiluettelo
MERKIT JA KILVET
846 Radan merkkien luettelo (massaluettelo)
848 Radan merkkien sijoitussuunnitelma 
850 Radan merkkien suunnitelmaselostus










888 Fiktiiviset opasteet -taulukko
900 MUUT PIIRUSTUKSET
910 Rakennepiirustus
911 Läpivientipölkkyluettelo 
990 Muu piirustus
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